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Микола Іванович Пирогов 
(1810–1881)
4Від упорядників
З метою науково-інформаційного забезпечення інноваційного розвитку віт-
чизняної педагогічної науки, освіти і практики, популяризації та втілення нау-
кових розробок у практику діяльності навчальних закладів Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського з 2001 р. започат-
кувала три серії бібліографічних видань: «Видатні педагоги світу», «Академіки 
НАПН України» та «Ювіляри НАПН України». Біобібліографічні покажчики із 
серії «Видатні педагоги світу» розкривають педагогічну спадщину і творче ви-
користання ідей педагогів України та зарубіжжя, які жили і творили від найдавні-
ших часів до сьогодення.
Сьомий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» 
присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльнос-
ті Миколи Івановича Пирогова (1810–1881), ім’я якого тісно пов’язано з Украї-
ною. Учений здобув славу як всесвітньо відомий хірург, патологоанатом, педа-
гог, просвітитель-демократ, громадський діяч, професор, член-кореспондент Ро-
сійської академії наук, основоположник воєнно-польової хірургії та хірургічної 
анатомії, діяч народної освіти в Україні. Аналіз наявних бібліографічних видань 
показав, що бібліографія праць М. І. Пирогова та публікацій про нього недостат-
ньо вичерпна, містить прогалини, певні недоліки та помилки, надрукована не-
великим накладом, а тому з часом ці видання стали бібліографічною рідкістю. 
Бібліографічні покажчики про М. І. Пирогова, підготовлені Національною нау-
ковою медичною бібліотекою у 1961, 1981, 2010 рр., відображають насамперед 
бібліографію про діяльність вченого як хірурга, патологоанатома (див. розділ 
VІІ). Висвітленню життєвої діяльності М. І. Пирогова як педагога присвячували 
свої біобібліографічні посібники А. М. Геселевич, фахівці Національного музею-
садиби М. І. Пирогова спільно зі співробітниками Вінницької державної обласної 
універсальної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, але повного видання, в якому було б 
комплексно представлено освітянський аспект у житті та діяльності видатного 
вченого, немає.
М. І. Пирогов є одним із реформаторів системи освіти у Російській імперії 
у ІІ пол. ХІХ ст., засновником університету в Одесі, недільних шкіл, попечите-
лем Одеського і Київського навчальних округів, автором проекту реформи школи, 
в якому він заклав основи нової педагогічної системи. Для гідного вшанування 
пам’яті М. І. Пирогова як видатного педагога та з нагоди його 200-річного ювілею, 
а також зважаючи на потребу освітян у бібліографічному виданні, в якому було б 
комплексно і системно представлено бібліографію спадщини та внеску вченого у 
реформування і розвиток освіти, колектив науковців ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського підготував цей біобібліографічний покажчик.
Видання відкриває стаття одного з дослідників діяльності М. І. Пирогова 
Л. С. Бондар, к. п. н., провідного наукового співробітника лабораторії історії пе-
дагогіки Інституту педагогіки НАПН України, «Науково-педагогічна діяльність 
М. І. Пирогова», в якій висвітлено біографію вченого і його педагогічні погля-
ди. Доповнює біографію перелік основних дат життя і педагогічної діяльності 
М. І. Пирогова, складений за прямою хронологією. Покажчик налічує 903 по-
зиції – бібліографічні описи видань з ІІ пол. ХІХ ст. до 2010 р. із суцільною нуме-
рацією. Складається посібник із 7 (семи) розділів. Для зручного та ефективного 
користування виданням розроблено науково-допоміжний апарат. Бібліографічний 
опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними стандартами. Більшість пу-
блікацій, що увійшли до покажчика, переглянуто de visu, непереглянуті позна-
чено астериском (*). У бібліографічному описі документів збережено історичну 
графіку написання. Квадратні дужки застосовано у випадку, коли відсутня назва 
документа або необхідно було доповнити назву, розкрити її зміст, навести інші 
важливі відомості. Анотування документів здійснювалося лише в окремих ви-
падках.
Під час підготовки покажчика були використані фонди ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадсько-
го, Національної парламентської бібліотеки України, наукової бібліотеки іме-
ні М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка та інших державних бібліотек України. Також внесено бібліографічні записи 
з електронних каталогів Російської державної бібліотеки та Наукової бібліотеки 
Московського державного університету імені М. Ломоносова, Наукової електрон-
ної бібліотеки eLIBRARY.RU. Джерелами пошуку документів слугували також 
бібліографічні покажчики, які виходили друком у різні часи на території колиш-
нього Радянського Союзу, сучасної України, державна бібліографія України (лі-
тописи), прикнижкові та пристатейні бібліографічні списки, дисертаційні дослі-
дження, інтернет-ресурси тощо. Матеріали бібліографічних видань, творчо вико-
ристані упорядниками, розкривають масштаби та напрями досліджень спадщини 
М. І. Пирогова. 
Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих 
навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною 
спадщиною М. І. Пирогова.
6Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова
Видатний учений і педагог, професор, член-кореспондент Російської акаде-
мії наук, основоположник воєнно-польової хірургії, анатом-хірург Микола Івано-
вич Пирогов посідає одне з найпочесніших місць у світовій науці. Він народився 
13(25).ХІ.1810 р. в м. Москві у багатодітній (14 дітей) сім’ї. До 11 років майбут-
ній учений навчався вдома. У 12 років хлопчика віддали до приватного пансіону 
В. С. Кряжева, але через матеріальні труднощі батько змушений був забрати чо-
тирнадцятирічного сина з пансіону. Тільки завдяки другові сім’ї лікарю, професо-
рові Є. О. Мухіну, Миколу зараховують до Московського університету.
Не маючи й 18 років, у 1828 р. він закінчив медичний факультет, і його разом 
із 20 іншими студентами, які мали найкращі знання з різних спеціальностей і по-
ходили з «природних росіян», направили на два роки в Дерптський (нині Тартусь-
кий) університет для підготовки до професури. Через революційні події (1830) у 
Франції та інших державах юнакові довелося затриматися там на п’ять років 
(до 1833).
У 1832 р. М. І. Пирогов витримав іспит на звання доктора медицини й за-
хистив дисертацію латиною. Її переклали німецькою мовою та опублікували в 
одному з хірургічних журналів. У 1833 р. ученого відрядили до Німеччини, де 
в Берлінському й Геттінгенському університетах він поглиблював свої знання і 
набував необхідних навичок. Через два роки, повернувшись на Батьківщину, спо-
дівався очолювати кафедру в Московському університеті. Проте, як з’ясувалося, 
на цю посаду рекомендували іншого, тому М. І. Пирогов вирішив залишитись у 
Дерптському університеті. Тамтешній професор І. Ф. Мойєр надав йому можли-
вість широкої хірургічної практики у своїй клініці.
Дерптський університет на той час, згідно зі статутом, був німецьким, – ро-
сійські вчені мали змогу займати посади лише на кафедрі російської мови та 
словесності. Але завдяки рекомендації професора І. Ф. Мойєра М. І. Пирогова 
було обрано екстраординарним (1836), а потім ординарним професором (1837) 
на кафедру хірургії медичного факультету. З 1836 р. він почав читати лекції з 
хірургічної анатомії німецькою мовою, а через рік нею ж опублікував «Анналы 
(летописи) хирургического отделения» – зібрання клінічних лекцій. До 1841 р. 
Микола Іванович керував кафедрою в Дерптському університеті, а з 1841 по 1856 рр. 
він – професор госпітальної хірургічної клініки, патологічної і хірургічної ана-
томії Петербурзької медико-хірургічної академії, яка перебувала у військовому 
відомстві. За цей час видав низку наукових праць, що збагатили скарбницю світо-
вої медицини.
У 1842 р. М. І. Пирогов одружився з Катериною Дмитрівною Березіною, яка 
в 1846 р., після народження другої дитини, померла. У січні 1847 р. його обирають 
7членом-кореспондентом Академії наук біологічного відділення, а 20 квітня того 
ж року він отримав звання академіка Медико-хірургічної академії. У 1850 р. одру-
жився з баронесою О. А. Бістром. Після смерті першої дружини Микола Івано-
вич звернувся до Євангелія, якого раніше не читав, і замислився над релігійно-
філософськими темами, моральним обов’язком батьків щодо майбутнього своїх 
дітей.
Кінець 40-х років ХІХ ст. М. І. Пирогов провів на Кавказі, де вперше застосу-
вав під час операції анестезування ефіром. У 1856 р. він повернувся до Петербур-
га, в Медико-хірургічну академію. 28 липня 1856 року у зв’язку з погіршенням 
здоров’я та домашніми обставинами вийшов у відставку як практик-хірург, але 
продовжував працювати над останнім випуском книжки «Иллюстрированная то-
пографическая анатомия распилов, проведенных в трёх направлениях через за-
мороженное человеческое тело» та розпочав роботу над іншою – «Начала общей 
военно-полевой хирургии». 
Учений не залишив після себе спеціальної фундаментальної праці з педаго-
гіки, лише статті, промови, циркуляри і звіти. Однак і в цій спадщині є багато 
значущих, оригінальних думок і положень, викладених людиною, розум якої був 
дисциплінований науковим мисленням. Засуджуючи рутинні погляди, Пирогов 
прагнув у вирішенні питань виховання й навчання керуватися психологією ди-
тячого віку. У низці педагогічних статей він висунув вимогу реформи школи, а 
також опублікував проект реформи, який виявився демократичнішим, ніж про-
екти уряду. У ньому він поставив нову мету навчання й виховання, нові завдання 
школи, заклав основи нової педагогічної системи.
Ще в 1850 р. учений написав свою першу педагогічну статтю «Вопросы жиз-
ни», але не опублікував її, знаючи, що цензура не пропустить. І тільки в 1856 р. 
цю статтю було надруковано в журналі «Морской сборник». У 1856 р. указом 
Олександра ІІ М. І. Пирогова було призначено попечителем Одеського учбового 
округу. Разом з родиною він переїхав з Петербурга до Одеси й розпочав орга-
нізацію навчальної справи. У перших же своїх розпорядженнях Микола Івано-
вич наголошував на застарілості програм і навчальних посібників, їх недостатній 
кількості, потребі підготовлених учительських кадрів тощо. 20 січня 1857 р. він 
звернувся до міністра народної освіти А. С. Норова з «Докладной запиской о ходе 
просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразова-
ния учебных заведений», в якій було викладено основні причини незадовільної 
організації освіти в окрузі. Упродовж дворічного керування округом (1856–1858) 
попечитель прагнув піднести значення педагогічних рад гімназій, відстоював гу-
манне ставлення до дітей. Він поставив питання про перетворення Рішельєвсько-
го ліцею на університет (1865). Учений вважав, що реформу університету слід 
проводити силами самого навчального закладу, з узгодженням вимог сучасної на-
уки й держави, дослухаючись до громадської думки.
Микола Іванович виступав проти обов’язкових університетських занять вза-
галі й, зокрема, проти примусових лекцій богослов’я. У низці статей: «Чего мы 
желаем?» (1859), «Взгляд на общий устав наших университетов» (1861), «Замеча-
ния на проект общего устава Императорских Российских университетов» (1862), 
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полягав на необхідності широкого реформування університету, який насправді не 
є вільною, незалежною одиницею, а залишається допоміжним знаряддям у руках 
церкви, уряду й держави.
14 вересня 1857 р. вийшла друком стаття М. І. Пирогова «О публичных лек-
циях по педагогике», в якій він стверджував, що «справжній прогрес досягається 
одним-єдиним шляхом – шляхом виховання». На запитання: «До чого ви готуєте 
вашого сина?» – учений завжди відповідав: «Бути людиною». Адже основна мета 
педагогіки – виховання людини із загальнолюдськими рисами й пізнаннями. Од-
ним із перших М. І. Пирогов звернув увагу на важливість розвитку в школярів 
людської гідності, тим самим започаткувавши гуманність, людяність у вихованні. 
Сам він усвідомлював: виховати таку людину занадто складно.
Ліберальна діяльність Миколи Івановича викликала незадоволення Олексан-
дра ІІ і генерал-губернатора. Наступні три роки (1858–1861) він обіймав посаду 
попечителя Київського учбового округу. Його вплив на розвиток педагогічної на-
уки й народної освіти в Російській імперії важко переоцінити. Педагогічні статті, 
розпорядження, видані ним за час його попечительства в Києві, увійшли до збір-
ки «Собрание литературно-педагогических статей Н. И. Пирогова» (1858–1861), 
в Одесі – «Собрание литературных статей Н. И. Пирогова» (1858).
Статті «О предметах суждений и прений педагогических советов гимназий» 
(1859), «Школа и жизнь» (1860) – найвизначніші праці вченого з питань вихован-
ня та освіти після «Вопросов жизни». У них автор порушує питання поліпшення 
навчання в школах та гімназіях, професійної підготовки вчителів, висуває вимогу 
єдиної, загальнодоступної школи, забезпечення наступності навчання у школах 
різних типів, виступає за зв’язок школи з життям. Крім названих, М. І. Пирогову 
належать праці: «О цели литературных бесед в гимназиях» (1860), «Замечания на 
отчёты морских учебных заведений за 1859 г.» (1860), «О переводных экзаменах» 
(1859) та багато інших. У статті «Мысли и замечания о проекте устава училищ, 
состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения» (1860) викладе-
ні думки педагога про шкільну систему. Він пропонував таку: початкова дворіч-
на школа, прогімназія (неповна середня школа) двох типів (класична, реальна) з 
чотирирічним курсом, гімназія теж двох типів (класична, реальна) з 3–5-річною 
тривалістю навчання, вища школа (університети, вищі спеціальні навчальні за-
клади).
Розробляючи цю систему, М. І. Пирогов велику увагу приділяв змісту навчан-
ня, його формам і методам. Він був прихильником розвиваючого навчання, вва-
жав за необхідне застосовувати дидактичні принципи. Високо цінував словесні, 
практичні методи, але надавав перевагу наочному викладанню, виступав проти 
перевантаження учнів, одним із перших висунув ідею нерозривності навчання й 
виховання. Він високо оцінював роль учителя і ставив до нього відповідні вимо-
ги, зокрема щодо належної підготовки та перепідготовки.
У «Докладной записке относительно просвещения евреев» (1857), поданій 
Міністерству народної освіти (А. С. Норову), Микола Іванович пропонує проект 
реформи єврейської освіти, виступаючи за необхідність морально-релігійного 
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За його сприяння в Одесі виходили два єврейських журнали.
Недільні школи в Україні створювалися за безпосередньої участі М. І. Пиро-
гова. Перша була відкрита в 1859 р. при Київському дворянському училищі на 
Подолі після того, як професор П. В. Павлов звернувся до М. І. Пирогова з від-
повідними заявами студентів. Без згоди генерал-губернатора Микола Іванович 
дав такий дозвіл, чим викликав незадоволення міністра освіти. Це стало однією 
з причин звільнення педагога з посади попечителя Київського учбового округу. 
І. І. Слєпушкін (завідувач недільної школи на Подолі) підкреслював, що Пирогов 
зміцнив становище недільних шкіл у Києві й «полегшив їх появу в інших містах». 
Учений не лише сприяв їх відкриттю, а й виступив на захист у статті «О воскресных 
школах» (1863).
13 березня 1861 р. М. І. Пирогов був звільнений з посади, і близько року він 
прожив у садибі Вишня Подільської губернії. З 1862 по 1866 рр. у Німеччині 
Микола Іванович був керівником молодих російських учених, відряджених до 
цієї країни для підготовки до професури. Його хвилювали питання підготовки 
наукових і викладацьких кадрів не лише за кордоном, а й у Росії. Він виклав свої 
міркування з цієї проблеми в «Университетском вопросе» (1863), «Письмах из 
Гейдельберга» (1863–1864), у кореспонденціях Міністерству народної освіти. 
Але після доповіді міністра народної освіти Д. А. Толстого на ім’я царя (17 черв-
ня 1866 р.) М. І. Пирогова було звільнено з мотивацією: перебування за кордоном 
«не є суттєво необхідним для наших професорських кандидатів». Повернувшись 
на Батьківщину (1866), учений знову оселився у своїй садибі Вишня під Вінни-
цею, де присвятив свій час сільському господарству та медицині. У 1870 р. під час 
франко-пруської війни Товариство Червоного Хреста викликало Миколу Іванови-
ча для обговорення воєнно-санітарних питань. Він відвідав заклади Німеччини, 
Лотарингії, Ельзасу. У 1877–1878 рр. був військовим лікарем.
Остаточно підірвавши своє здоров’я, М. І. Пирогов назавжди оселився в са-
дибі Вишня. З 1879 по 1881 рр. він написав мемуари «Вопросы жизни. Дневник 
старого врача», що становлять перший том його творів, виданих у 1887 р. Як 
стверджує В. П. Чорний, усього ним було написано 1300 книжок і статей на ме-
дичні та педагогічні теми, близько 100 великих (7 монографій) і середніх за обся-
гом наукових творів, майже половина з яких – педагогічні праці (24 статті, понад 
20 «Циркулярів»).
Помер М. І. Пирогов 23 листопада 1881 р. Його набальзамоване тіло зберіга-
ється в склепі-усипальниці церкви Миколи Чудотворця в музеї-садибі Вишня.
Він був просвітником нового типу, який вписав славну сторінку в історію віт-
чизняної педагогіки.
Л. С. Бондар, 
к. п. н., провідний науковий співробітник
Інституту педагогіки НАПН України
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
М. І. ПИРОГОВА
1810, 13 (25) 
листопада – народився М. І. Пирогов у Москві в сім’ї військовослужбовця
1822–1824 – навчався в приватному пансіоні В. С. Кряжева
1824–1828 – студент медичного факультету Московського університету
1828 – склав іспити і був зарахований до професорського інституту при Дерпт-ському університеті
1828–1831 – навчався в професорському інституті при Дерптському університеті
1829 – провів дослідження «Что наблюдается при операциях перевязки больших артерий?», за яке отримав золоту медаль
1831–1835 – державна служба в Дерптському університеті
1832, 
31 серпня – захистив докторську дисертацію, присвячену перев’язці черевної аорти
1833–1835 – перебував у закордонному відрядженні в Німеччині (м.  Берлін та м. Гет-тінген), де поглиблював свої знання
кінець 1835–
початок 1836




– затверджений професором теоретичної і практичної хірургії Дерптського 
університету
1837–1839
– опубліковані «Анналы хирургического отделения клиники Имп. 
Дерптского университета» (у 2-х томах) і «Хирургическая анатомия ар-
териальных стволов и фасций»
1838, лютий – 
червень
– перебував у Парижі з метою ознайомлення зі станом хірургії та анатомії, 
відвідував лекції видатних хірургів, клініки й анатомічний театр
1840, жовтень – призначений професором Петербурзької медико-хірургічної академії
1840 – вийшла монографія «О перерезке Ахиллова сухожилия в качестве оперативно-ортопедического лечебного средства»
1841
– за працю «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» 
отримав Демидівську премію Академії наук;
– створив і очолив шпитальну хірургічну клініку Петербурзької медико-
хірургічної академії; одночасно був головним лікарем хірургічного відділення 
Другого військово-сухопутного шпиталю, директором з технічної частини 
Санкт-Петербурзького інструментального заводу
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1842 – одружився з К. Д. Березіною
1843–1848
– опублікований перший російський посібник з анатомії «Полный курс 
прикладной анатомии человеческого тела, с рисунками (анатомия 
описательно-физиологическая и хирургическая)» (лише 12 випусків) 
1844
– за працю «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела, с ри-
сунками (анатомия описательно-физиологическая и хирургическая)» отри-
мав Демидівську премію Академії наук
1846 – зайняв посаду директора створеного при Медико-хірургічній академії Ін-ституту практичної анатомії




– перебував за кордоном у Європі
1846 – вийшла книга «Анатомические изображения человеческого тела, на-значенные преимущественно для судебных врачей. С атласом»
1847, січень – обраний членом-кореспондентом Російської Академії наук біологічного відділення
1847, 
14 лютого – провів першу операцію під ефірним наркозом
1847, 
20 квітня – отримав звання академіка Медико-хірургічної академії
1847, 
8 червня
– виїхав на Кавказький театр воєнних дій, де вперше у військово-польовій 
хірургії використав крохмальну нерухому пов’язку при переломах кінцівок
1847, грудень – повернувся до Петербурга
1847 – вийшла монографія «Наблюдения над действием эфирных паров как болеутолительного средства в хирургических операциях»
1848 – працював у Петербурзі під час епідемії холери
1849 – вийшли друком «Отчет о путешествии по Кавказу», «Патологическая анатомия азиатской холеры» (атлас)
1850 – одружився з баронесою О. А. Бістром
1850 – за монографію «Патологическая анатомия азиатской холеры» отримав Демидівську премію Академії наук
1852 – обраний членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук 
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1852–1859
– виходили випуски «Иллюстрированной топографической анатомии 





– під час Кримської війни двічі виїжджав на театр воєнних дій і безпосеред-
ньо брав участь в обороні Севастополя, в організації медичного забезпечен-
ня бойових дій і в лікуванні поранених. Був ініціатором залучення сестер 
милосердя до догляду за пораненими на фронті
1854 – вперше була накладена в польових умовах гіпсова пов’язка
1855, 12 січня – обраний почесним членом Московського університету
1855, 17 січня – обраний почесним членом Харківського університету
1855, 
22 квітня – обраний почесним членом Київського університету
1856, 
5 травня – надрукована стаття «Вопросы жизни» в «Морском сборнике»
1856, травень – подав заяву про звільнення з Медико-хірургічної академії
1856, 
28 липня – вийшов у відставку як хірург-практик
1856, 
3 вересня




– залишає посаду директора з технічної частини Санкт-Петербурзького ін-
струментального заводу
1857, 20 січня
– звернувся до міністра народної освіти А. C. Норова з «Докладной запис-
кой о ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необхо-
димости преобразования учебных заведений», в якій обґрунтував необ-
хідність перетворення Одеського ліцею на університет
1857, 
14 вересня – написав «О публичных лекциях по педагогике» (лист П. А. Вяземському)
1858, 
18 липня – призначений попечителем Київського учбового округу
1858 – вийшло друком «Собрание литературных статей Н. И. Пирогова» (з пор-третом автора)
1859
– опублікував статті «Чего мы желаем?» (перше дослідження з універси-
тетського питання) та «О предметах суждений и прений педагогических 
советов гимназий»
1860
– за працю «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, 
проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое 
тело» («Льодова анатомія») отримав Демидівську премію
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1860
– надруковано статті «Мысли и замечания о проекте устава училищ, со-








– вийшло друком перше «Собрание литературно-педагогических статей 
Н. И. Пирогова...»
1862–1866
– перебував у Німеччині як керівник молодих російських вчених, які були 
направлені за кордон для підготовки до професорсько-викладацької діяль-
ності
1863
– опублікована стаття Міністерством народної освіти «Университетский 
вопрос» у вигляді окремої брошури під назвою «Дополнение к замечаниям 
на проект общего устава императорских российских университетов. Уни-
верситетский вопрос Н. И. Пирогова»;
– написана стаття «О воскресных школах»
1864 – вийшли друком у Німеччині (м. Лейпциг) «Основы общей военно-полевой хирургии» (нім. мовою)
1865, серпень – обраний почесним доктором Віденського університету
1865–1866 – видані в двох томах «Начала общей военно-полевой хирургии» (рос. мовою)
1866–1881 – проживав у своєму маєтку в селі Вишня під Вінницею
1870 – виїжджав консультантом з воєнної медицини на місця воєнних дій під час франко-пруської війни
1871 – опублікував «Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии, Лотарингии и Эльзасе в 1870 году»
1877, 




– опублікував працю «Военно-врачебное дело и частная помощь на теа-
тре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877 и 1878 го-
дах» у двох частинах




– відбулося вшанування М. І. Пирогова в Москві, присвячене 50-річній нау-





– М. І. Пирогов помер у своєму маєтку в селі Вишня. Тіло його було за-
бальзамоване і перенесене до склепу, який розташований нині на території 
Національного музею-садиби М. І. Пирогова у Вінниці
Портрет, 1852 Портрет М. І. Пирогова у період 
київського попечительства
Портрет, 1869 Портрет, 1878
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РОЗДІЛ I. ТВОРИ М. І. ПИРОГОВА
1.1. Зібрання творів
Собрание сочинений 1. : в 8 т. / [изд. … подгот. редкол. в составе А. Н. Бакулева, 
А. А. Вишневского, А. М. Геселевича и др.]. – М. : Медгиз, 1957–1962.
Т. 1 : Труды по экспериментальной и клинической хирургии (1832–1840) / [ред. 1-го 
тома И. Г. Руфанов ; сост. А. М. Геселевич]. – М. : Медгиз, 1957. – 234, [3] с., [7] л. ил. : 
ил. – Коммент. к трудам Н. И. Пирогова.
Т. 2 : Труды по клинической хирургии (1837–1839) / [ред. 2-го тома И. Г. Руфанов ; 
сост. А. М. Геселевич]. – М. : Медгиз, 1959. – 620, [3] с. : рис. – Коммент. к трудам 
Н. И. Пирогова.
Т. 3 : Труды по экспериментальной, оперативной и военно-полевой хирургии (1847–
1854) / [ред. 3-го тома А. Н. Максименков ; сост.: П. Б. Ависов, Н. П. Бисенков, Е. А. Ды-
скин, С. С. Михайлов]. – М. ; Л. : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – 533, [1] с. : рис., 
табл. – Коммент. к трудам Н. И. Пирогова.
Т. 4 : Труды по патологической анатомии и клинической хирургии (1849–1855) 
/ [ред. 4-го тома И. В. Давыдовский и И. Г. Руфанов ; сост. А. М. Геселевич и М. М. Ле-
вит]. – М. : Медгиз, 1960. – 571, [1] с. : рис. – Коммент. к трудам Н. И. Пирогова.
Т. 5 : Начала общей военно-полевой хирургии, ч. 1. Севастопольские письма / [ред. 
5-го тома С. А. Семека и С. А. Русанов ; сост. Я. И. Акодус]. – М. : Медгиз, 1961. – 638, 
[2] с. : рис. – Коммент. к трудам Н. И. Пирогова.
Т. 6 : Начала общей военно-полевой хирургии, ч. 2 (1866). Севастопольские письма 
(1850–1855) / [ред. 6-го тома С. А. Семека и С. А. Русанов ; сост. Я. И. Акодус]. – М. : 
Медгиз, 1961. – 466, [2] с., [1] л. портр. : рис. – Коммент. к трудам Н. И. Пирогова.
Из содерж.: Севастопольские письма Н. И. Пирогова и его письма, относящиеся 
к Крымской войне : Письма к жене, А. А. Пироговой ; О Крестовоздвиженской общи-
не : (из письма к Э. Ф. Раден), Вишня, 27 февраля 1876 г.
Т. 7 : Труды по военной медицине и военно-полевой хирургии (1871–1879) / [ред. 
7-го тома С. А. Семека ; ред.-сост. А. М. Геселевич]. – М. : Медгиз, 1960. – 640, [2] с. : 
рис. – Коммент. к трудам Н. И. Пирогова.
Т. 8 : Труды по профилактической медицине. Судебномедицинские заключения. 
Автобиографические произведения (1869–1881) / [ред. 8-го тома Б. Д. Петров ; сост. 
В. М. Корнеев]. – М. : Медгиз, 1962. – 433, [2] с. : ил. – Коммент. к трудам Н. И. Пиро-
гова.
Из содерж.: Автобиографические произведения Н. И. Пирогова : Письмо к 
И. В. Бертенсону, 27 декабря 1880 г. ; Речь в Московском университете 24 мая 1881 г. ; 
Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но 




Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова 2. : съ портретомъ автора 
/ наданіе редакторовъ В. А. Богдановскаго и А. Георгіевскаго. – Одесса : Въ городской 
тип., 1858. – 81 с. – Посвящается Одесскому учебному округу.
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Содерж.: Вопросы жизни : (отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ, выведенный на светъ 
неофиціальными статьями Морскаго Сборника о воспитаніи) ; Новоселье лицея : речъ, 
произнесенная г-мъ попечителемъ Одесскаго учебнаго округа, Н. И. Пироговымъ, на 
торжественномъ акте Ришельевскаго лицея, 1-го Сентября 1857 г. ; Одесская Талмудъ-
Тора ; Быть и казаться ; Нужно ли сечъ детей и сечъ въ присутствіи другихъ детей?
1861
Собраніе литературно-педагогическихъ статей Н. И. Пирогова, вышедшихъ 3. 
въ управленіе его Кіевскимъ учебнымъ округомъ (1858–1861) : съ портретомъ Авто-
ра : надано съ учебно-благотворительной целью. – К. : Въ университетской тип., 1861. – 
252 с., [1] л. портр.
Содерж.: Чего мы желаемъ? : (отрывокъ изъ статьи: Школа и жизнь) ; О предме-
тахъ сужденій и преній педагогическихъ советовъ гимназій ; Школа и жизнь : (отрывокъ 
изъ варіацій на ту же тему) ; О цели литературныхъ беседъ въ гимназіяхъ ; Замечанія 
на отчеты морскихъ учебныхъ заведеній за 1859 годъ ; Мысли и замечанія о проэкте 
устава училищъ, состоящихъ въ ведомстве Министерства Народнаго Просвещенія ; От-
четъ о следствіяхъ введенія по Кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ и 
наказаніяхъ учениковъ гимназій ; Объ уставе новой гимназіи, предполагаемой проэк-
томъ преобразованія морскихъ учебныхъ заведеній ; Взглядъ на общій уставъ нашихъ 
университетовъ ; Речи, сказанныя Н. И. Пироговымъ : При прощаніи его съ Кіевскимъ 
учебнымъ округомъ ; При прощаніи его съ студентами Университета Св. Владиміра ; 
При прощаніи его съ г. Кіевомъ ; При посещеніи имъ, на пути въ деревню, Бердичевска-
го Казеннаго Еврейскаго училища 2-го разряда.
Основныя начала правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій Кіевскаго 
учебнаго округа.
1887
Сочиненія Н. И. Пирогова 4. : [в 2 т.]. – С.-Петербургъ : Тип. М. М. Стасюлевича, 
1887.
Т. 1. – 525 с. : портр. – Прил.
Содерж.: Вопросы жизни. Дневникъ стараго врача, писанный исключительно для 
самого себя, но не безъ задней мысли, что, можетъ быть, когда-нибудь прочтетъ и кто 
другой, 5 ноября 1879 – 22 октября 1881.
Т. 2 : [Статьи и заметки, 1858–1863]. – 554 с. : портр. – Прил.
Содерж.: Вопросы жизни : отрывки изъ забытыхъ бумагъ, выведенный на светъ 
неоффиціальными статьями «Морского Сборника» о воспитаніи ; Новоселье лицея : 
речь, произнесенная г-мъ попечителемъ одесскаго учебнаго округа, Н. И. Пироговымъ, 
на торжественномъ акте Ришельевскаго лицея, 1-го сентября 1857 года ; Одесская 
талмудъ-тора ; Быть и казаться ; Нужно ли сечь детей, и сечь въ присутствіи другихъ 
детей? ; Чего мы желаемъ? : отрывокъ изъ статьи: «Школа и жизнь» ; Университетскій 
вопросъ ; О воскресныхъ школахъ ; По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границею, 
Гейдельбергъ, 3-го (15-го) октября 1863 г. ; [По поводу занятій русскихъ ученыхъ за 
границею, Гейдельбергъ], 12-го (24-го) января 1864 г. ; О предметахъ сужденій и преній 
педагогическихъ советовъ гимназій ; Школа и жизнь : (отрывокъ изъ варіацій на ту же 
тему) ; О цели литературныхъ беседъ въ гимназіяхъ ; Замечанія на отчеты морскихъ 
учебныхъ заведеній за 1859 годъ ; Мысли и замечанія о проекте устава училищъ, со-
стоящихъ въ ведомстве министерства народнаго просвещенія ; Отчетъ о следствіяхъ 
введенія по кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ 
гимназій ; Объ уставе новой гимназіи, предполагаемой проектомъ преобразованія мор-
скихъ учебныхъ заведеній ; Взглядъ на общій уставъ нашихъ университетовъ ; Речи, 
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сказанныя Н. И. Пироговымъ : При прощаніи его съ кіевскимъ учебнымъ округомъ ; 
При прощаніи его съ студентами университета св. Владиміра ; При прощаніи его съ 
г. Кіевомъ ; При посещеніи имъ, на пути въ деревню, бердичевскаго казеннаго еврей-
скаго училища 2-го разряда.
Изъ подольской губерніи : Разговоръ мирового посредника о крестьянскомъ деле съ 
любопытнымъ и недовольнымъ : с примеч. ред. газ. «День» ; Изъ циркуляровъ Н. И. Пи-
рогова по управленію кіевскимъ учебнымъ округомъ, 1858–1861 гг. ; Письмо Н. И. Пи-
рогова къ бар. Э. Ф. Раденъ, 27 февраля 1876 г.
1900
Сочиненія Н. И. Пирогова 5. : [в 2 т.]. – 2-е изд. – С.-Петербургъ : Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1900.
Т. 1 : [Статьи и заметки, 1858–1863]. – 552 с. : портр. – Прил.
Содерж.: Вопросы жизни : отрывки изъ забытыхъ бумагъ, выведенныхъ на светъ 
неоффиціальными статьями «Морского Сборника» о воспитаніи ; Новоселье лицея : 
речь, произнесенная г-мъ попечителемъ одесскаго учебнаго округа, Н. И. Пироговымъ, 
на торжественномъ акте Ришельевскаго лицея, 1-го сентября 1857 года ; Одесская 
талмудъ-тора ; Быть и казаться ; Нужно ли сечь детей, и сечь въ присутствіи другихъ 
детей? ; Чего мы желаемъ? : отрывокъ изъ статьи: «Школа и жизнь» ; Университетскій 
вопросъ ; О воскресныхъ школахъ ; По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границею, 
Гейдельбергъ, 3-го (15-го) октября 1863 г. ; [По поводу занятій русскихъ ученыхъ за 
границею, Гейдельбергъ,] 12-го (24-го) января 1864 г. ; О предметахъ сужденій и преній 
педагогическихъ советовъ гимназій ; Школа и жизнь : (отрывокъ изъ варіацій на ту же 
тэму) ; О цели литературныхъ беседъ въ гимназіяхъ ; Замечанія на отчеты морскихъ 
учебныхъ заведеній за 1859 годъ ; Мысли и замечанія о проекте устава училищъ, со-
стоящихъ въ ведомстве Министерства народнаго просвещенія ; Отчетъ о следствіяхъ 
введенія по кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ 
гимназій ; Объ уставе новой гимназіи, предполагаемой проектомъ преобразованія мор-
скихъ учебныхъ заведеній ; Взглядъ на общій уставъ нашихъ университетовъ ; Речи, 
сказанныя Н. И. Пироговымъ : При прощаніи его съ кіевскимъ учебнымъ округомъ ; 
При прощаніи его съ студентами университета св. Владиміра ; При прощаніи его съ г. 
Кіевомъ ; При посещеніи имъ, на пути въ деревню, бердичевскаго казеннаго еврейскаго 
училища 2-го разряда.
Изъ подольской губерніи : Разговоръ мирового посредника о крестьянскомъ деле съ 
любопытнымъ и недовольнымъ : с примеч. ред. газ. «День» ; Изъ циркуляровъ Н. И. Пи-
рогова по управленію кіевскимъ учебнымъ округомъ, 1858–1861 гг. ; Письмо Н. И. Пи-
рогова къ бар. Э. Ф. Раденъ, 27 февраля 1876 г.
Т. 2 : [Вопросы жизни. Дневник стараго врача, писанный исключительно для само-
го себя, но не безъ задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтетъ и кто другой, 
5 ноября 1879 – 22 октября 1881]. – 525 с. : портр.
1910
Сочиненія Н. И. Пирогова 6. : [в 2 т.] : изданіе въ память столетія со дня рожденія 
Николая Ивановича Пирогова, 1810 – 13 Ноября – 1910 / [авт. предисл. С. Я. Штрайхъ]. – 
К. : Изд. Пироговскаго т-ва, 1910.
Т. 1 : Педагогическія и публицистическія статьи. – 962 стб., [3] c. : портр.
Содерж.: Автобіографія Н. И. Пирогова : Письма къ І. В. Бертенсону ; Письма къ 
Е. Н. Огонь-Догановской.
Отделъ I : Статьи общепедагогическія : Вопросы жизни : отрывокъ изъ забы-
тыхъ бумагъ, выведенный на светъ неоффиціальными статьями Морского Сборника о 
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воспитаніи : первая редакція ; Новоселье лицея : речь на торжественномъ акте Ришельев-
скаго лицея въ Одессе, 1 сентября 1857 года ; Быть и казаться ; Нужно ли сечь детей, и 
сечь въ присутствіи другихъ детей? ; О предметахъ сужденій и преній педагогическихъ 
советовъ гимназій ; Основныя начала правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ 
гимназій Кіевскаго учебнаго округа ; Школа и жизнь : (отрывокъ изъ варіацій на ту же 
тему) ; О цели литературныхъ беседъ въ гимназіяхъ ; Замечанія на отчеты морскихъ учеб-
ныхъ заведеній за 1859 годъ ; Мысли и замечанія о проекте устава училищъ, состоящихъ 
въ ведомстве Министерства Народнаго Просвещенія ; Отчетъ о следствіяхъ введенія по 
Кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій ; 
Объ уставе новой гимназіи, предполагаемой проектомъ преобразованія морскихъ учеб-
ныхъ заведеній ; Замечанія на проектъ устава общеобразовательных учебныхъ заведеній 
и на проектъ общаго плана устройства народныхъ училищъ ; О воскресныхъ школахъ ; 
Циркуляры по Одесскому округу : Циркулярное предложеніе гг. директорамъ училищъ 
Одесск. уч. округа ; О телесныхъ наказаніяхъ ; О методахъ преподаванія ; Циркуляры по 
Кіевскому округу : Преподаваніе закона Божія ; О наглядномъ обученіи ; О наказаніяхъ 
учениковъ ; О преподаваніи географіи ; Задачи учителя въ школе ; Взаимоотношенія 
учителей ; Образованіе и воспитаніе ; О врачахъ педагогахъ.
Отделъ II : Статьи о высшей школе : Чего мы желаемъ? : отрывокъ изъ статьи: 
«Школа и жизнь» ; Взглядъ на общій уставъ нашихъ университетовъ ; Замечанія на 
проектъ общаго устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ ; Университетскій 
вопросъ ; Письма из Гейдельберга : Извлеченіе изъ письма, 24 марта (5 апреля) 1863 г. ; 
По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границей, 3-го (15-го) октября 1863 г. ; [Письмо 
третье], 13-го (25-го) ноября 1863 г. ; По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границею, 
12 (24 января) 1864 года.
Кафедра географіи въ университетахъ : записка объ открытіи и учрежденіи кафедры 
географіи при университетахъ ; О преобразованіи Одесскаго лицея въ университетъ.
Отделъ III : Статьи публицистическія и речи : Письма мирового посредника : 
Письмо изъ Каменецъ-Подольской губерніи мирового посредника Винницкаго уезда ; 
Разговоръ мирового посредника о крестьянскомъ деле съ любопытнымъ и недоволь-
нымъ ; Письма къ баронессе Э. Ф. Раденъ : О христіанской любви. О юго-западномъ 
крае ; О воспитаніи и обученіи. О крестьянахъ и помещикахъ ; О великой княгине Елене 
Павловне. О Крестовоздвиженской общине сестеръ милосердія. О женскомъ вопросе.
Докладная записка относительно образованія евреевъ ; Одесская талмудъ-тора ; 
Письма къ редакторамъ еврейскихъ журналовъ : Письмо къ редактору «Разсвета», 
14 ноября 1860 г. ; Письмо къ редактору «Гамелица» ; Письмо къ редактору «Разсвета», 
24 февраля 1861 г. ; Письма о печати и цензуре : Письмо къ петербургскимъ студен-
тамъ ; Письмо редакторамъ «Одесскаго Вестника» ; Заметка о цензуре ; Изъ письма къ 
Е. П. Ковалевскому ; Письмо къ Е. Н. Ахматовой.
О достоинстве профессора : письмо къ генералу Анненкову.
Речи при прощаніи съ Одессой : При прощаніи съ ученымъ сословіемъ ; При 
прощаніи съ еврейскимъ обществомъ ; Речи при прощаніи съ Кіевомъ: При прощаніи 
съ Кіевскимъ учебнымъ округомъ ; При прощаніи со студентами университета св. 
Владиміра ; При прощаніи съ Кіевомъ ; Речи на юбилее въ Москве: При встрече на вок-
зале ; На обеде въ университете ; На обеде въ благородномъ собраніи.
IV : Приложеніе : Вопросы жизни : отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ, выведен-
ный на светъ неоффиціальными статьями «Морского Сборника» о воспитаніи : вторая 
редакція.
Т. 2. – 682 стб. : портр. – Примеч.
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Содерж.: Вопросы жизни. Дневник стараго врача, писанный исключительно для 
самого себя, но не безъ задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтетъ и кто 
другой ; Стихотворенія Н. И. Пирогова.
1914
Сочиненія Н. И. Пирогова 7. : [в 2 т.] / [авт. предисл. С. Штрайхъ]. – 2-е юбилейное 
изданіе, значительно доп. – К. : Изд. Пироговскаго товарищества, 1914–1916.
Т. 1 : съ 2 портретами автора. – К. : Изд. Пироговскаго товарищества, 1914. –1010 стб., 
[3] с. : портр. – Примеч.
Содерж.: Отделъ I : Статьи педагогическія : Вопросы жизни : отрывокъ изъ 
забытыхъ бумагъ, выведенный на светъ неоффиціальными статьями Морскаго Сборника о 
воспитаніи : первая редакція ; Вопросы жизни : вторая редакція ; Новоселье лицея : речь 
на торжественномъ акте Ришельевскаго лицея въ Одессе, 1 сентября 1857 года ; Одесская 
талмудъ-тора ; Быть и казаться ; Нужно ли сечь детей, и сечь въ присутствіи другихъ 
детей? ; Чего мы желаемъ? : (отрывокъ изъ статьи: «Школа и жизнь») ; О предметахъ 
сужденій и преній педагогическихъ советовъ гимназій ; Правила о проступкахъ и 
наказаніяхъ учениковъ гимназій Кіевскаго учебнаго округа ; Школа и жизнь : (отрывокъ 
изъ варіацій на ту же тему) ; О цели литературныхъ беседъ въ гимназіяхъ ; Мысли и 
замечанія о проекте устава училищъ, состоящихъ въ ведомстве Министерства Народнаго 
Просвещенія ; Замечанія на отчеты морскихъ учебныхъ заведеній за 1859 годъ ; 
Отчетъ о следствіяхъ введенія по Кіевскому учебному округу правилъ о проступкахъ 
и наказаніяхъ учениковъ гимназій ; Объ уставе новой гимназіи, предполагаемой 
проектомъ преобразованія морскихъ учебныхъ заведеній ; Взглядъ на общій уставъ 
нашихъ университетовъ ; Замечанія на проектъ устава общеобразовательных учебныхъ 
заведеній и на про ектъ общаго плана устройства народныхъ училищъ ; Замечанія на 
проектъ общаго устава Императорскихъ россійскихъ университетовъ ; Университетскій 
вопросъ ; Письма из Гейдельберга : Извлеченіе изъ письма, 5 апреля (24 марта) 1863 г. ; 
По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границей, Гейдельбергъ, 3 (15) октября 1863 г. ; 
[Письмо от] 13-го (25-го) ноября 1863 г. ; [По поводу занятій русскихъ ученыхъ за 
границей], 12 (24 января) 1864 года.
О воскресныхъ школахъ.
Циркуляры по Одесскому округу : Циркулярное предложеніе гг. директорамъ учи-
лищъ одесскаго учебнаго округа ; О телесныхъ наказаніяхъ ; О методахъ преподаванія ; 
Циркуляры по Кіевскому округу : О педагогическихъ советахъ ; О преподаваніи закона 
Божія ; О наглядномъ обученіи ; О педагогическихъ советахъ ; О преподаваніи закона 
Божія ; Меры нравственныя ; О преподаваніи географіи ; О преподаваніи исторіи ; Нрав-
ственныя меры ; Взаимоотношенія учителей ; Необходимость воспитательнаго элемен-
та въ преподаваніи ; О мерахъ исправленія въ гимназіяхъ ; О переводныхъ экзаменахъ въ 
гимназіяхъ ; Программы и правила для женскихъ пансіоновъ ; О наглядномъ обученіи ; 
О педагогическихъ советахъ ; О пансіонахъ и ученическихъ квартирахъ ; Объ отметкахъ 
и экзаменахъ ; О врачахъ-педагогахъ ; О советскихъ совещаніяхъ ; По поводу статей 
Ф. В. Булгарина : Письмо къ академику П. Н. Фусу ; Письмо къ генералу Анненкову.
О «Вопросахъ жизни» : письмо къ великому князю Константину Николаевичу ; 
Предложеніе совету Ришельевскаго лицея ; Докладная записка о ходе просвещенія 
въ Новороссійскомъ крае и о вопіющей необходимости преобразованія учебныхъ 
заведеній ; О сдаче студентамъ театра для представленія : письмо къ графу А. Г. Строго-
нову ; О реформе еврейскаго образованія : письмо къ А. С. Норову ; Докладная записка 
относительно образованія евреевъ ; О преобразованіи Одесскаго лицея въ универси-
тетъ ; О коммерческомъ образованіи ; О музыкальныхъ концертахъ въ лицее : письмо 
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къ графу А. Г. Строгонову ; Докладная записка объ изысканіи средствъ къ отстраненію 
столкновеній, встречающихся между студентами и местной полиціею или лицами воен-
наго ведомства ; О помощи студентамъ : письмо къ редакторамъ «Разсвета» и «Спб. Ве-
домостей» ; О профессорскихъ кандидатахъ : письмо къ А. А. Арцимовичу ; О детскомъ 
журнале : письмо къ Е. Н. Ахматовой ; Записка объ открытіи и учрежденіи кафедры 
географіи при университетахъ.
Отделъ II : Публицистика, речи, письма : Письма мирового посредника : Пись-
мо изъ Каменецъ-Подольской губерніи мирового посредника Винницкаго уезда ; Раз-
говоръ мирового посредника о крестьянскомъ деле съ любопытнымъ и недовольнымъ ; 
Письма къ баронессе Э. Ф. Раденъ : О христіанской любви. О юго-западномъ крае ; 
О воспитаніи и обученіи. О крестьянахъ и помещикахъ ; О великой княгине Елене Пав-
ловне. О Крестовоздвиженской общине сестеръ милосердія. О женскомъ вопросе ; 
Письма о печати и цензуре : Секретное представленіе министру нар. просвещенія 
о цензуре ; О передаче «Одесскаго Вестника» Лицею ; О пользе печати ; О передаче 
«Одесскаго Вестника» Лицею ; Письмо редакторамъ «Одесскаго Вестника» ; О пере-
даче «Одесскаго Вестника» Лицею ; Объ обязанностяхъ цензуры ; О задачахъ цензу-
ры ; Письма о еврейской печати : О разрешеніи «Разсвета» : письмо къ А. С. Норову ; 
Письмо къ редактору «Разсвета», 14 ноября 1860 г. ; Письмо къ редактору «Гамелица».
Письмо о еврейскомъ вопросе ; О задачахъ археологіи : докладъ въ обществе исторіи 
и древностей.
Речи при прощаніи съ Одессой : При прощаніи съ ученымъ сословіемъ ; При 
прощаніи съ еврейскимъ обществомъ ; Речи при прощаніи съ Кіевомъ : При прощаніи 
съ Кіевскимъ учебнымъ округомъ ; При прощаніи со студентами университета св. 
Владиміра ; При прощаніи съ г. Кіевомъ ; При посещеніи Бердичевскаго казеннаго ев-
рейскаго училища 2 разряда ; Речи на юбилее въ Москве: При встрече на вокзале ; На 
обеде въ университете ; На обеде въ благородномъ собраніи.
Автобіографическія письма : Къ І. В. Бертенсону ; Къ Е. Н. Огонь-Догановской ; Къ 
Н. Ф. Арндту ; Къ А. С. Норову ; Къ Е. П. Ковалевскому ; Къ А. Л. Эберману.
Т. 2. – К. : Изд. Пироговскаго товарищества, 1916. –704 стб. : портр. – Примеч.
Содерж.: Вопросы жизни. Дневник стараго врача, писанный исключительно для 
самого себя, но не безъ задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтетъ и кто 
другой ; Стихотворенія Н. И. Пирогова.
1952
Избранные педагогические сочинения8.  / АПН РСФСР ; ввод. ст. В. З. Смирно-
ва. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1952. – 701, [1] c. : портр. – (Прил. к журн. «Советская 
педагогика» за 1952 г. ; кн. 1-я и 2-я).
Содерж.: Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет 
неофициальными статьями «Морского сборника» о воспитании : первая редакция ; 
Докладная записка о ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей 
необходимости преобразования учебных заведений ; Письмо Н. И. Пирогова к графу 
А. Г. Строганову, 28 января 1857 г. ; Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову, 
5 апреля 1857 г. ; Письмо редакторам «Одесского вестника» ; Письмо Н. И. Пирогова к 
графу А. Г. Строганову, 29 апреля 1858 г. ; Быть и казаться ; О преобразовании Одесского 
лицея в университет ; Нужно ли сечь детей, и сечь в присутствии других детей? ; О 
предметах суждений и прений педагогических советов гимназий ; Основные начала 
правил о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа ; Чего 
мы желаем? : отрывок из статьи: Школа и жизнь ; Школа и жизнь : отрывок из вариаций 
на ту же тему ; О цели литературных бесед в гимназиях ; Замечания на отчеты морских 
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учебных заведений за 1859 год ; Мысли и замечания о проекте устава училищ, состоящих 
в ведомстве Министерства народного просвещения ; Отчет о следствиях введения по 
Киевскому учебному округу правил о проступках и наказаниях учеников гимназий ; Об 
уставе новой гимназии, предполагаемой проектом преобразования морских учебных 
заведений ; Взгляд на общий устав наших университетов ; За мечания на проект устава 
общеобразовательных учебных заведений и на проект общего плана устройства народных 
училищ ; Письмо к баронессе Э. Ф. Раден о воспитании и обучении ; Замечания на 
проект общего устава императорских российских университетов ; Университетский 
вопрос ; О воскресных школах ; Письмо Н. И. Пирогова к А. А. Арцимовичу ; Письма 
из Гейдельберга : По поводу занятий русских ученых за границей, 3-го (15-го) октября 
1863 г. ; [По поводу занятий русских ученых за границей], 13-го (25-го) ноября 1863 г. ; 
[По поводу занятий русских ученых за границей], 12 (24) января 1864 г.
Письмо к Е. Н. Ахматовой ; Кафедра географии в университетах : записка об откры-
тии и учреждении каф. географии при ун-тах ; Письмо к баронессе Раден о Крестовозд-
виженской общине сестер милосердия. О женском вопросе ; Письма к И. В. Бертенсону : 
автобиографические письма Н. И. Пирогова ; Дневник старого врача : [извлечения].
Прил.: Циркуляры по Одесскому округу : Циркулярное предложение гг. директо-
рам училищ Одесского учебного округа ; Циркуляры по Киевскому округу : О педаго-
гических советах ; О наглядном обучении ; О педагогических советах ; О наказаниях 
учеников ; О преподавании географии ; О преподавании истории ; Задачи учителя в 
школе ; Взаимоотношения учителей ; Образование и воспитание ; О мерах исправления 
в гимназиях ; О переводных экзаменах в гимназиях ; Программы и правила для женских 
пансионов ; О наглядном обучении ; О педагогических советах ; О врачах-педагогах.
Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными 
статьями «Морского сборника» о воспитании : вторая редакция.
1953
Избранные педагогические сочинения 9. / АПН РСФСР, Ин-т теории и истории 
педагогики ; ввод. ст. В. З. Смирнова. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1953. – 751, [1] с. : 
портр.
Содерж.: Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофи-
циальными статьями «Морского сборника» о воспитании : первая редакция ; Доклад-
ная записка о ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости 
преобразования учебных заведений ; Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову, 
28 января 1857 г. ; Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову, 5 апреля 1857 г. ; 
Письмо редакторам «Одесского вестника» ; Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Стро-
ганову, 29 апреля 1858 г. ; Быть и казаться ; О преобразовании Одесского лицея в уни-
верситет ; Нужно ли сечь детей, и сечь в присутствии других детей? ; О предметах 
суждений и прений педагогических советов гимназий ; Правила о проступках и нака-
заниях учеников гимназий Киевского учебного округа ; Чего мы желаем? : отрывок из 
статьи «Школа и жизнь» ; Школа и жизнь : отрывок из вариаций на ту же тему ; О цели 
литературных бесед в гимназиях ; Замечания на отчеты морских учебных заведений за 
1859 год ; Мысли и замечания о проекте устава училищ, состоящих в ведомстве Мини-
стерства народного просвещения ; Отчет о следствиях введения по Киевскому учебному 
округу правил о проступках и наказаниях учеников гимназий ; Об уставе новой гимна-
зии, предполагаемой проектом преобразования морских учебных заведений ; Взгляд на 
общий устав наших университетов ; Замечания на проект устава общеобразовательных 
учебных заведений и на проект общего плана устройства народных училищ ; Письмо к 
баронессе Э. Ф. Раден о воспитании и обучении ; Замечания на проект общего устава 
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императорских российских университетов ; Университетский вопрос ; О воскресных 
школах ; Письмо Н. И. Пирогова к А. А. Арцимовичу ;
Письма из Гейдельберга : По поводу занятий русских ученых за границей, 3-го 
(15-го) октября 1863 г. ; [По поводу занятий русских ученых за границей], 13 (25-го) но-
ября 1863 г. ; [По поводу занятий русских ученых за границей], 12 (24) января 1864 г.
Письмо к Е. Н. Ахматовой ; Кафедра географии в университетах : записка об от-
крытии и учреждении кафедры географии при университетах ; Письмо к баронессе Ра-
ден о Крестовоздвиженской общине сестер милосердия. О женском вопросе ; Письма к 
И. В. Бертенсону : автобиографические письма Н. И. Пирогова ; Дневник старого врача : 
[извлечения] ; Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофи-
циальными статьями «Морского сборника» о воспитании : вторая редакция ; Циркуля-
ры по Одесскому округу : Циркулярное предложение гг. директорам училищ Одесского 
учебного округа ; О телесных наказаниях ; О методах преподавания ; О методах препо-
давания ; Циркуляры по Киевскому округу : О педагогических советах ; О наглядном 
обучении ; О педагогических советах ; О наказаниях учеников ; О преподавании гео-
графии ; О преподавании истории ; Задачи учителя в школе ; Взаимоотношения учи-
телей ; Образование и воспитание ; О мерах исправления в гимназиях ; О переводных 
экзаменах в гимназиях ; Программы и правила для женских пансионов ; О наглядном 
обучении ; О педагогических советах ; О врачах-педагогах.
1985
10. Избранные педагогические сочинения / [сост. и авт. коммент.: А. Н. Алек сюк, 
Г. Г. Савенок ; отв. ред. А. Н. Алексюк]. – М. : Педагогика, 1985. – 493, [3] с. – (Педаго-
гическая библиотека / АПН СССР). – Библиогр.: с. 489–491.
Содерж.: I. Статьи, циркуляры, докладные записки, распоряжения, речи и 
другие материалы : Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет 
неофициальными статьями «Морского сборника» о воспитании : первая редакция ; 
Предложение совету Ришельевского лицея ; О тяжелом материальном положении учи-
телей и разрешении им давать частные уроки ; Об оценке познаний учеников ; О ходе 
просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования 
учебных заведений ; Об учреждении гимнастического института ; О различии в по-
знаниях учеников и переводных экзаменах в Ришельевском лицее ; О приемных эк-
заменах в Ришельевском лицее ; О публичных лекциях по педагогике ; Циркулярное 
предложение гг. директорам училищ Одесского учебного округа ; О замене маршировки 
преподаванием гимнастики ; О создании педагогической семинарии при Ришельевском 
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Із змісту: З автобіографічних заміток. – С. 84–85 ; Речь Н. И. Пирогова при про-
щании его со студентами университета Святого Владимира. – С. 91–92 ; О воскресных 
школах. – С. 94–101.
1996
45. Школа і життя / пер. Л. Ліщинської // Почат. школа. – 1996. – № 1. – С. 51–52.
Стаття подається скорочено.
1999
46. История педагогики в России : хрестоматия : для студентов гуманитар. фак. 
высш. учеб. заведений / сост. С. Ф. Егоров. – М. : Академия, 1999. – 396, [1] с. : портр. – 
(Высшее образование).
Из содерж.: Ищи быть и будь человеком. – С. 171–172 ; Образование и воспита-
ние. – С. 172–174 ; Школа и жизнь. – С. 174–176 ; Быть и казаться. – С. 176–183.
Статті друкуються у скороченому варіанті.
2000
47. Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициаль-
ными статьями «Морского сборника» о воспитании : первая ред. // История социальной 
педагогики : хрестоматия-учебник / под ред. М. А. Галагузовой ; [авт.-сост.: М. А. Гала-
гузова, А. М. Лушников, Т. С. Дорохова]. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 202–215. – (Учебное 
пособие для вузов). – Печатается за изд.: Избранные педагогические сочинения. – М., 
1953. – С. 55–79.
2002
48. История педагогики в России : хрестоматия : для студентов гуманитар. фак. 
высш. учеб. заведений / сост. С. Ф. Егоров. – 2-е изд., стер. – М. : ACADEMIA, 2002. – 
396, [1] с. : ил. – (Высшее образование).
Из содерж.: Ищи быть и будь человеком. – С. 171–172 ; Образование и воспита-
ние. – С. 172–174 ; Школа и жизнь. – С. 174–176 ; Быть и казаться. – С. 176–183.
49. Николай Иванович Пирогов (1810–1881) : [мысли и высказывания Н. И. Пи-
рогова о воспитании, обучении] / подгот. В. С. Улащик // Асклепий. – 2002. – № 1. – 
С. 63–64 : портр. – (Мысли замечательных людей).
2003
50. Питання життя (1856 р.) : (перша редакція) : [уривки] // Історія української шко-
ли і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 
2003. – С. 205–209. – (Сер. «Вища освіта XXI століття»). – Друкується за вид. :  Хрестоматія 
з історії вітчизняної педагогіки. – К. : Рад. школа, 1961. – С. 231–240.
28
51. Питання життя (1856) : уривок з забутих бумаг, виведений на світ неофіційни-
ми статтями «Морської збірки» про виховання : перша ред. // Хрестоматія з історії педа-
гогіки : / [упоряд. та автори вступ. ст.: Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А. ; наук. ред. та авт. пе-
редмови Сбруєва А. А.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – Ч. 1 : Вітчизняна 
школа і педагогіка. – С. 92–103.
2004
52. Вопросы жизни // Вопросы жизни : (из трудов Н. И. Пирогова и В. Я. Данилев-
ского) / [науч. ред. и сост. О. М. Белецкая]. – Харьков : Форт, 2004. – С. 10–39. – Печата-
ется по изд.: Избр. пед. соч. / Н. И. Пирогов. – М. : Педагогика, 1985. – 496 с.
53. Питання життя : уривок із забутих паперів, виведений на світ неофіційними 
статтями «Морского сборника» про виховання : перша ред. // Хрестоматія з історії 
дошкільної педагогіки : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. спец. «Дошкільне вихо-
вання» / упоряд. З. Н. Борисова, В. У. Кузьменко ; за заг. ред. З. Н. Борисової. – К. : Вища 
школа, 2004. – С. 209–216.
54. Питання життя (1856 р.) : уривок із забутих паперів, виведений на світ неофіційними 
статтями «Морского сборника» про виховання : перша ред. // Історія зарубіжної педагогіки : 
тексти для вивч. курсу / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад.: Бєлкіна Н. І., Кова-
ленко Є. І., Яковець Н. І. – Ніжин, 2004. – С. 214–222.
2005
55. *Душа моя – храм разоренный : что разделяет человека и Бога / [Николай Ива-
нович Пирогов, Дмитрий Евгеньевич Мелехов]. – М. : Рус. Хроно графъ¹99¹, 2005. – 253, 
[2] с. : портр. – Авт. указаны на обл.
56. Питання життя (1856 р.) : [уривки] // Постаті : посіб.-довід. / Кононенко М. П. ; 
НДІ українознавства М-ва освіти і науки України. – К. : Міленіум, 2005. – С. 174–176. – 
Друкується за вид.: Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки. – К. : Рад. школа, 
1961. – С. 231–240.
57. Питання життя (1856 р.) : (перша ред.) : уривок з забутих бумаг, виведений на 
світ неофіційними статтями «Морского сборника» про виховання : [уривки] // Історія 
української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя ; [уклад. О. О. Лю-
бар]. – К. : Знання, 2005. – С. 194–197. – Друкується за вид.: Хрестоматія з історії 
вітчизняної педагогіки. – К. : Рад. школа, 1961. – С. 231–240.
2006
58. Вопросы жизни : [фрагменты статьи] // Alma mater. (Вестник высшей школы). – 
2006. – № 5. – С. 37–42.
2008
59. *Вопросы жизни. Дневник старого врача (Автобиография). – СПб. : ВМедА, 
2008. – 392 с.
2009
60. *Вопросы жизни. Дневник старого врача / [сост. А. Д. Тюриков]. – Иваново : 
ПресСто , 2009. – 426 с., [1] л. портр.
1.4. Циркуляри, доповідні записки, промови
1859
61. Циркуляры по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ : № 2 (февр.), 
№ 3 (мартъ) : (продолженіе) // Русскій Педагогическій Вестникъ. – 1859. – Т. 7, № 6/7, 
отд. 3. – С. 11–53.
29
Із змісту: Извлеченія изъ протоколовъ экстраординарныхъ заседаній педагогиче-
скихъ советовъ гимназій. – С. 13–33 ; Извлеченія изъ протоколовъ заседаній педагоги-
ческихъ советовъ. – С. 34–53.
62. Циркуляры по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ : № 4 (апр.) : 
(продолженіе) // Русскій Педагогическій Вестникъ. – 1859. – Т. 7, № 8, отд. 3. – С. 75–101.
Із змісту: Извлеченіе изъ протоколовъ заседаній педагогическихъ советовъ гим-
назій. – С. 75–101.
63. Циркуляры по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ : № 5 (май 
1859 года), № 6 (іюнь) // Русскій Педагогическій Вестникъ. – 1859. – Т. 8, № 9/10, 
отд. 3. – С. 1–41.
Із змісту: Мненіе попечителя Кіевскаго учебнаго округа о предметахъ сужденій и 
преній педагогическихъ советовъ гимназій вообще и о мненіяхъ педагогическихъ сове-
товъ новгородсев. гимназіи въ особенности. – С. 1–9 ; Извлеченія изъ протоколовъ педа-
гогическихъ заседаній гимназій. – С. 9–17 ; Краткій отчетъ о литературныхъ беседахъ, въ 
теченіи 1858–59 учебнаго года, читанный директоромъ Кіевской 1-й гимназіи А. Делле-
номъ, въ присутствіи учениковъ обеихъ кіевскихъ гимназій. – С. 18–25 ; Извлеченія изъ 
протоколовъ педагогическихъ заседаній гимназій. – С. 25–32 ; Мненіе шт. см. того же 
училища г. Слепушкина: о необходимости воспитательнаго элемента въ преподаваніи. – 
С. 32–36 ; Мненіе директора А. Деллена о занятіяхъ учениковъ въ свободное отъ уро-
ковъ время. – С. 36–41.
64. Циркуляры по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ : № 7-й (іюль 
1859 года) // Русскій Педагогическій Вестникъ. – 1859. – Т. 8, № 11/12, отд. 3. – С. 43–67.
Із змісту: Мненіе директора А. Деллена о занятіи учениковъ въ свободное отъ уро-
ковъ время. – С. 43–45 ; Несколько словъ о методе преподаванія географіи въ гимназіяхъ 
испр. долж. уч. географіи жит. гим. кандидата пр. т. Коссовскаго. – С. 45–58 ; О мерахъ 
исправленія, которыя могутъ быть допускаемы въ гимназіяхъ, ст. уч. Черниг. гим. маг. 
Андреяшева. – С. 58–67.
65. Циркуляры по управленію Кіевскимъ учебнымъ округомъ : № 8-й (августъ 
1859 года) // Русскій Педагогическій Вестникъ. – 1859. – Т. 8, № 11/12, отд. 3. – С. 68–95.
Із змісту: Правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій Кіевскаго учеб-
наго округа. – С. 68–78 ; Правила о проступкахъ и наказаніяхъ для руководства воспи-
тателей. – С. 79–88.
1861
66. Отчетъ о следствіяхъ введенія по Кіевскому учебному округу правилъ о 
проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій : [циркуляр по управленію Кіев. учеб. 
округомъ № 12] : (читанъ Г. Попечителемъ Округа въ заседанія правилъ о проступкахъ 
и наказаніяхъ, учениковъ гимназій, 5 декабря) // Воспитаніе. – 1861. – Т. 9, № 2, отд. 2. – 
С. 55–64 ; Т. 9, № 3, отд. 2. – С. 111–124 ; Т. 9, № 4, отд. 2. – С. 201–219.
1876
67. О пожертвованіи по Кіевскому Учебному Округу для ученой цели, указанной 
Тайнымъ Советникомъ Пироговымъ от 3 ноября [1861 г.] // Сборникъ постановленій по 
Министерству народнаго просвещенія. – Изданіе 2-е. – Санктпетербургъ : Тип. В. С. Бала-
шева, 1876. – Т. 3 : Царствованіе Императора Александра II, 1855–1864. – С. 775–776.
1887
68. Записка его объ открытіи и учрежденіи кафедры географіи при университе-
тахъ // Русская Старина. – 1887. – Т. 56, ноябрь. – С. 493–494.
69. О преобразованіи Одесскаго лицея въ университетъ : [записка от 2 апр. 
1858 г.] // Русская Старина. – 1887. – Т. 56, декабрь. – С. 816–818.
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1905
70. О цели образованія / Н. И. Пироговъ, Л. Н. Толстой, В. И. Несмеловъ, Амосъ 
Коменскій, К. Д. Ушинскій. – Вышній-Волочекъ : Тип. В. С. Соколовой, 1905. – 84, 
[1] с. – (Религіозно-философская библиотека ; вып. 8).
Из содерж.: Н. И. Пироговъ [взято съ пропусками изъ речи Пирогова на торже-
ственномъ акте Ришельевскаго лицея, 1 сентября 1857 года]. – С. 5–13.
1906
71. Докладная записка Н. И. Пирогова относительно образованія евреевъ : 
[неизданная записка из архива попечителя Одесского учебного округа] / сообщилъ 
С. Штрайхъ // Русская Школа. – 1906. – № 11 (ноябрь). – С. 56–68 ; № 12 (декабрь). – 
С. 33–45.
72. Речи къ Студентамъ и Евреямъ. – Варшава : Книгоиздат. «Правда», 1906. – 16 с.
73. Циркулярное предложеніе гг. директорамъ училищъ Одесскаго учебного 
округа / сообщилъ С. Я. Штрайхъ // Вестникъ Воспитанія. – 1906. – № 8 (ноябрь). – 
С. 13–25.
1910
74. Неизданная записка Н. И. Пирогова о преобразованіи Одесскаго лицея въ 
университетъ. Изъ неизданныхъ писемъ Н. И. Пирогова / сообщилъ С. Я. Штрайхъ // Рус-
ская Школа. – 1910. – № 7/8 (іюль–августъ), отд. 1. – С. 61–70.
1917
75. О действіяхъ попечителя по Одесскому учебному округу съ 24 октября 1856 
по 1-е генваря 1858 года : [отчет из архива Департамента Народнаго Просвещенія о 
адм.-пед. деятельности Н. И. Пирогова в качестве попечителя Одес. учеб. округа] / [под-
гот.] С. Штрайхъ // Русская Школа. – 1917. – № 2/4 (февраль–мартъ–апрель), отд. 1. – 
С. 18–33.
Содерж.: По лицею. – С. 18–20 ; По гимназіямъ. – С. 20–25 ; По уезднымъ и при-
ходскимъ училищамъ. – С. 26–28 ; Частные учебныя заведенія. – С. 28–30 ; Меры от-
носительно еврейскаго и татарскаго образованія. – С. 30–33.
1961
76. Его превосходительству г. Директору Военно-медицинского Департамента 
Тайному Советнику и Кавалеру Пеликану Рапорт / Пр. Пирогов // Вестн. хирургии им. 
И. И. Грекова. – 1961. – Т. 86, № 6. – С. 137.
1963
77. Общественно-политическое движение на Украине в 1856–1862 гг. = 
Суспільно-політичний рух на Україні в 1856–1862 рр. = Ruchspołeczno-polityczny na 
Ukrainie w 1856–1862 r. : [сб. документов]. Т. 1 / [том подгот. Л. Обушенкова, В. Павел-
ко, Б. Сукачев ; под рук. Г. Марахова]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 386, [1] с. – (Вос-
стание 1863 года).
Из содерж.: Телеграмма Н. И. Пирогова министру просвещения Е. П. Ковалевско-
му по поводу ареста студентов Киевского университета от 4 февраля 1860 г. – С. 35–37 ; 
Отношение Н. И. Пирогова И. И. Васильчикову о необходимости запрещения собраний 
студентов от 11 февраля 1860 г. – С. 39–40 ; Отношение Н. И. Пирогова И. И. Васильчи-
кову о мерах надзора за воскресными школами в Киеве от 19 февраля 1860 г. – С. 44–45 ; 
Отношение Н. И. Пирогова И. И. Васильчикову о мерах борьбы с революционными на-
строениями среди студентов от 23 апреля 1860 г. – С. 60–64.
1967
78. Замечания на проект общего образования морских учебных заведений : [за-
писка от 8 сент. 1861 г.] // Совет. педагогика. – 1967. – № 2. – С. 106–108.
31
79. Записка Н. И. Пирогова о необходимости изучения постановки дела народ-
ного образования за границей : [15 дек. 1859 г.] // Совет. педагогика. – 1967. – № 2. – 
С. 104–106.
2004
80. Речь Н. И. Пирогова перед студентами университета Св. Владимира // Країна 
знань. – 2004. – № 6. – С. 4–5 : іл. – Друкується за вид.: Сочинения. Т. 2 / Н. И. Пирогов. – 
СПб., 1887. – С. 433–436.
1.5. Епістолярна спадщина М. І. Пирогова
1861
81. Пожертвованіе одесскаго почетн. граждан. Бродскаго на содержаніе бедныхъ 
студентовъ въ университете Св. Владиміра : [письмо от 24 февр. 1861 г.] // Журналъ 
Министерства Народнаго Просвещенія. – 1861. – Ч. 110, отд. 4. – С. 36–37.
1863
82. Извлеченіе изъ письма Н. И. Пирогова, изъ Гейдельберга. – Санктпетер-
бургъ : Въ тип. А. А. Краевскаго, [1863]. – 27 с.
83. По поводу занятій русскихъ ученыхъ за границею : [письмо], Гейдельбергъ, 
3 (15) окт. 1863 г. // Журналъ Министерства Народнаго Просвещенія. – 1863. – Ч. 120, 
отд. 3. – С. 109–128.
1896
84. Автобіографія Николая Ивановича Пирогова : [з листа відомому медику 
І. В. Бертенсону від 27 верес. 1880 р.] // Русская Школа. – 1896. – № 1 (январь). – 
С. 11–25.
85. Изъ писемъ Н. И. Пирогова къ І. В. Бертенсону // Русская Школа. – 1896. – 
№ 2 (февраль). – С. 24–29.
1899
86. Cевастопольскія письма Н. И. Пирогова 1854–1855. – С.-Петербургъ : Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1899. – 172 с. : фотогр.
1907
87. Севастопольскія письма Н. И. Пирогова 1854–1855 / подъ ред. и съ 
примечаніями Ю. Г. Малиса. – С.-Петербургъ : Тип. М. Меркушева, 1907. – 230, [1] с. : 
фотогр., рис. – (Изданіе Русскаго Хирургическаго Общества Пирогова).
Из содерж.: Письма къ А. А. Пироговой. – С. 57–171 ; Письмо к К. К. Зейдлицу. – 
С. 175–196.
1910
88. Мысли Н. И. Пирогова о воспитаніи и образованіи // Свободное Воспитаніе. – 
1910–1911. – № 4. – С. 12–16 : портр.
1914
89. Письма Н. И. Пирогова о любви, объ обязанностяхъ матери-воспитательницы 
и пр. : [к А. А. Бистром] / сообщилъ С. Штрайхъ // Русская Школа. – 1914. – № 11 (но-
ябрь), отд. 1. – С. 5–33.
1915
90. Письма Н. И. Пирогова къ невесте [А. А. Бистром] : (посвящается памяти 
Владиміра Николаевича Пирогова) / сообщилъ С. Штрайхъ // Русская Старина. – 1915. – 
Т. 162, май. – С. 269–290.
91. Письма Н. И. Пирогова о любви, о детяхъ, о дуализме души, о сомненіи и пр. 
/ сообщилъ С. Штрайхъ  // Русская Школа. – 1915. – № 3 (мартъ), отд. 1. – С. 3–19.
Див. також № 422.
1916
92. Религіозно-философскія письма Н. И. Пирогова : [к А. А. Бистром] / сооб-
щилъ С. Штрайхъ // Русская Старина. – 1916. – Т. 165, январь. – С. 98–107 ; Т. 165, фев-
раль. – С. 224–247.
1917
93. Неизданныя письма Н. И. Пирогова : (къ исторіи высшаго образованія и русско-
польскихъ отношеній) : [из архива М-ва нар. просвещения] / сообщилъ С. Я. Штрайхъ 
// Русская Старина. – 1917. – Т. 169, январь. – С. 44–58 ; февраль. – С. 214–231 ; мартъ. – 
С. 337–345 ; Т. 170, апрель–май–іюнь. – С. 35–43 ; Т. 171, іюль–августъ–сентябрь. – 
С. 91–96 ; Т. 172, октябрь–ноябрь–декабрь. – С. 54–58.
94. Письма къ сыну [Владимиру] / предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. – Петро-
градъ : Тип. Рос. Акад. Наукъ, 1917. – 71 с. – (Сборникъ отделенія русскаго языка и 
словесности Россійской Академіи Наукъ ; т. 95, № 4).
1950
95. Севастопольские письма и воспоминания / [ред. и коммент., ввод. ст. 
С. Я. Штрайха]. – М. : Изд-во АН СССР, 1950. – 652 с., [11] л. портр. : рис. – (Научно-
популярная серия. Мемуары / АН СССР).
1961
Див. також № 1 (т. 6).
1984
96. Письмо Н. И. Пирогова Киевскому, Подольскому и Волынскому генерал-
губернатору И. И. Васильчикову с предложениями об организации подготовки сельских 
учителей // Совет. архивы. – 1984. – № 6. – С. 61.
97. Письмо Н. И. Пирогова супруге Киевского, Подольского и Волынского генерал-
губернатора Е. А. Васильчиковой с просьбой оказать содействие в учреждениии первой 
женской гимназии в Киеве // Совет. архивы. – 1984. – № 6. – С. 61.
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98. *Философско-педагогические письма / [сост. А. Д. Тюриков]. – Иваново : 
ПресСто, 2010. – 425 с.
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РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
М. І. ПИРОГОВА
2.1. Біографія М. І. Пирогова
(статті, нариси, спогади, промови)
1881
99. Бертенсон, И. В. Николай Ивановичъ Пироговъ : очеркъ его обществ. деятель-
ности, как профессора, врача-хирурга, писателя и педагога, съ 24-го мая 1831 г. по 24-ое 
мая 1881 г. / [соч.] д-ра И. В. Бертенсона. – 2-е изд. очерка, напеч. в журн. «Рус. Стари-
на». 1881 г. кн. 3. – С.-Петербургъ : К. Риккера, 1881. – 45, [3] с., 1 л. фронт. (портр.). – 
Библиогр.: с. 46–47.
100. Бертенсонъ, І. В. Николай Ивановичъ Пироговъ : [очеркъ д-ра І. В. Бертенсо-
на : прочитанъ в заседаніи Общества Петербургскихъ практическихъ врачей, 3 февр. 
1881 г.] / І. В. Бертенсонъ // Русская Старина. – 1881. – Т. 30, мартъ. – С. 603–650.
101. Педагогическая хроника. [Николай Иванович Пирогов] // Народная Школа. – 
1881. – № 9. – С. 41–54.
Подаються біографічні відомості про М. І. Пирогова за брошурою доктора Бер-
тенсона. – Див. № 99.
102. Николай Ивановичъ Пироговъ. Пятидесятилетія его деятельности, 1831–
1881 // Русская Старина. – 1881. – Т. 32, сентябрь. – С. 221–224.
103. Николай Ивановичъ Пироговъ въ Московскомъ университете (1824–1828) : 
справки въ документахъ университетскаго архива Николая Тихонравова / [сост.] Нико-
лай Тихонравов. – М. : Тип. Миллера, 1881. – 12 с.
1882
104. Бертенсонъ, І. В. Памяти Н. И. Пирогова : очеркъ д-ра І. В. Бертенсона : чита-
но въ соединенномъ заседаніи Обществъ: Пироговскаго и С.-Петербургскихъ Практи-
ческихъ врачей, [23 нояб. 1882 г.] / І. В. Бертенсонъ // Русская Старина. – 1882. – Т. 36, 
октябрь–ноябрь–декабрь. – С. 647–676.
1885
105. Николай Ивановичъ Пироговъ // Воспитаніе и Обученіе. – 1885. – № 1. – 
С. 34–56.
1886
106. Змеевъ, Л. Ф. Николай Ивановичъ Пироговъ : очеркъ его жизни и списокъ его 
трудовъ : (изъ «Словаря русскихъ врачей». СПб., 1886 г.) / Левъ Ф. Змеевъ // Русская 
Старина. – 1886. – Т. 51, сентябрь. – С. 689–701.
107. Малининъ, Л. В. Николай Ивановичъ Пироговъ. Посещеніе имъ перваго сту-
денческаго общежитія при московскомъ университете, [25 мая 1881 г.] / Л. В. Малининъ 
// Русская Старина. – 1886. – Т. 52, ноябрь. – С. 499–504.
1887
108. Острогорскій, В. Николай Ивановичъ Пироговъ / Викторъ Острогорскій 
// Русскіе педагогическіе деятели / Викторъ Острогорскій и Д. Д. Семеновъ. – М., 1887. – 
С. 1–28 : портр.
1893
109. Малис, Ю. Г. Н. И. Пироговъ: его жизнь и научно-общественная деятельность : 
біогр. очеркъ / Ю. Г. Малис. – С.-Петербургъ : Тип. и хромолитогр. П. П. Сойкина, 1893. – 
34
96 с. : портр. – (Жизнь замечательныхъ людей. Біографическая библіотека Ф. Павлен-
кова). 1897
110. *Волынцев, Г. И. О Н. И. Пирогове, как профессоре и педагоге / [соч.] Г. И. Во-
лынцева. – [Санкт-Петербург] : Тип. Я. Трей, ценз. 1897. – 29 с. – Без тит. л. и обл.
1898
111. Н. И. Пироговъ / сост. М. И. Демковъ // Русская педагогика въ главнейшихъ ея 
представителяхъ : опыт пед. хрестоматіи / сост. М. И. Демковъ. – М. : Изд. К. И. Тихоми-
рова, 1898. – С. 185–190. – (Педагогическая библіотека / издаваемая К. Тихомировымъ 
и А. Адольфомъ ; вып. 12).
1899
112. *Грейц, В. М. Н. И. Пирогов : биогр. очерк / [соч.] В. М. Грейца. – Киев ; Харь-
ков : Южно-рус. кн-во Ф. А. Иогансон, 1899 (Санкт-Петербург). – 56 с. : портр. – (Вся 
Россия: энциклопедическая библиотека / под общ. ред. В. И. Марова).
1901
113. *Будде, Е. Памяти Н. И. Пирогова : (по поводу 20-ти летия со дня смерти) 
/ [Е. Будде]. – Казань : Типо-литогр. Императ. Ун-та, 1901. – 5 с. – Авт. указан в конце 
текста. – Без тит. л. и обл.
1903
114. Николай Ивановичъ Пироговъ // Замечательные деятели по народному 
образованію. – Ярославль : [б. и.], 1903. – С. [5–6]. – Изъ «Вестника Ярославскаго Зем-
ства» № 15, 1903 г.
115. *Очерки по истории педагогики. Вып. 1 / сост. воспитанниками Казан. учит. 
ин-та по клас. урокам и изд. под ред. А. И. Анастасиева. – Казань : Типо-литогр. Импе-
рат. Ун-та, 1903. – [2], 47 с.
Содерж.: Н. И. Пирогов ; С. А. Рачинский ; К. Д. Ушинский ; Бар. Н. А. Корф ; 
В. И. Водовозов.
1904
116. Ельницкій, К. Николай Ивановичъ Пироговъ / К. Ельницкій // Русскіе Педаго-
ги второй половины ХІХ-го столетія : для учебныхъ заведеній, въ которыхъ преподается 
педагогика / К. Ельницкій. – С.-Петербургъ : Изд. Д. Д. Полубояринова, 1904. – С. 28–40.
1905
117. Ильинскій, Л. К. Памяти Н. И. Пирогова / Л. К. Ильинскій. – Юрьевъ : Тип. 
К. Маттисена, 1905. – 22 с.
1906
118. Завьяловъ, Н. Н. Н. И. Пироговъ (1810–1881) / Н. Н. Завьяловъ // Педагоги-
ческая хрестоматія : применительно къ программе Педагогики въ 8 классе Женскихъ 
Гимназій М. Н. П. / Н. Н. Завьяловъ. – М. : Изд. Кн. магазина Р. І. Нератова, 1906. – 
С. 321–329.
119. Штрайхъ, С. Я. Къ біографіи Н. И. Пирогова / С. Я. Штрайхъ // Вестникъ 
Воспитанія. – 1906. – № 8 (ноябрь). – С. 1–12.
1907
120. Пироговъ // Малый энциклопедическій словаръ. – Изд. 2-е, вновь перераб. и 
значительно доп. – С.-Петербург : Изд. Брокгаузъ-Ефронъ, [1907–1909]. – Т. 2, (вып. 3). – 
Стб. 966–967.
121. Н. И. Пироговъ. Краткій очеркъ жизни / сост. П. Д. Первовъ // Педагогиче-
ская хрестоматія. Коменскій, Локкъ, Руссо, Песталоцци, Ушинскій, Пироговъ : пособіе 
при изученіи педагогики въ 8 кл. жен. гимназій и въ институтахъ / сост. П. Д. Первовъ. – 
М. : Изд. К. И. Тихомирова, 1907. – С. 299–302.
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122. Разумовскій, В. И. Николай Ивановичъ Пироговъ. Его жизнь, научно-
общественная деятельность и міровоззреніе : (публич. лекция, чит. в Казани 29 нояб. 
1906 г.) / проф. В. И. Разумовскій. – Санкт-Петербургъ : Тип. П. П. Сойкина, 1907. – 29 с.
123. *Старосивильский, С. Николай Иванович Пирогов – великий целитель тела и 
воспитатель души : его жизнь, гос.-обществ. деятельность и пед. взгляды / сост. С. Ста-
росивильский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1907. – [2], 25 с. – (Из истории 
русской педагогики).
1908
124. *Бурденко, Н. Н. О Н. И. Пирогове с исторической точки зрения : сообщ. в за-
седании 5 нояб. 1908 г. / [соч.] д-ра Н. Н. Бурденко. – Юрьев : Тип. К. Маттисен, [1908]. – 
3–14 с. – Без тит. л. и обл.
125. Завьяловъ, Н. Н. Н. И. Пироговъ (1810–1881) / Н. Н. Завьяловъ // Педагоги-
ческая хрестоматія : первое изд. Учебн. Комит. М. Н. П. допущено въ качестве пособія 
для 8 кл. жен. гимназій / Н. Н. Завьяловъ. – Изд. 2-е, испр. и доп., съ портр. писателей. – 
М. : Складъ въ магазине издателя Книгопродавца К. Н. Николаева, 1908. – С. 291–298 : 
портр.
1909
126. Волковичъ, В. Другъ человечества Н. И. Пироговъ : [очерк] / В. Волковичъ 
// Журналъ Министерства Народнаго Просвещенія. – 1909. – Ч. 21, іюнь, отд. 3. – С. 113–
152. – Библиогр. в конце ст.
Повне дослідження про М. І. Пирогова вийшло окремим виданням (1910 р). – Див. 
№ 130.
127. Демковъ, М. И. Н. И. Пироговъ, его деятельность и педагогическіе взгляды 
/ М. И. Демковъ // Новая русская педагогія (XIX векъ) / М. И. Демкова ; изданіе автора. – 
М. : Тип. Императ. Моск. Ун-та, 1909. – Ч. 3, гл. 26. – С. 333–345. – Библиогр. в конце 
гл. – (Исторія русской педагогіи : [в 3 ч.]).
128. Острогорскій, В. Николай Ивановичъ Пироговъ / Викторъ Острогорскій 
// Русскіе педагогическіе деятели / Викторъ Острогорскій и Д. Д. Семеновъ. – Изд. 2-е. – 
М. : [б. и.], 1909. – С. 1–32 : портр.
129. Н. И. Пироговъ / сост. М. И. Демковъ // Очерки по исторіи русской педагогики : 
для народ. учителей и учительницъ, учительскихъ семинарій и институтовъ, женскихъ 
институтовъ и гимназій и епархіальныхъ женскихъ училищъ / сост. М. И. Демковъ. – 
М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1909. – Гл. 27. – С. 109–113.
1910
130. Волковичъ, В. А. Другъ человечества Н. И. Пироговъ : къ столетію со дня 
рожденія, 13 нояб. 1810–1910 / В. А. Волковичъ. – С.-Петербургъ : Изд. О. В. Богда-
новой, 1910. – 159 с. : портр. – (Философско-Педагогическая Библіотека ; вып. 2). – 
Бібліогр.: с. 153–159.
131. Золотаревъ, С. А. Идеально-гуманистическое направленіе въ русской педаго-
гике. Н. И. Пироговъ (1810–1881) / С. А. Золотаревъ // Очерки по исторіи педагогики на 
Западе и въ Россіи / С. А. Золотаревъ. – С.-Петербургъ : Изд. Бр. Башмаковыхъ, 1910. – 
Гл. 7. – С. 123–133.
132. Рюмшинъ, Н. А. Памяти Н. И. Пирогова : речь и. о. Инспектора Кіево-
Печерской гимназіи Н. А. Рюмшина, произнесенная на годичномъ акте гимназіи 10 окт. 
1910 г. / Н. А. Рюмшинъ. – К. : Тип. Императ. Ун-та св. Владиміра, 1910. – 24 с.
133. Тодосієнко, С. М. І. Пирогов, 1810–1910 : (з нагоди 100-х роковин його народ-
ження) / С. Тодосієнко // Світло. – 1910. – Кн. 3 (ноябрь). – С. 10–17.
36
134. Штрайхъ, С. Я. «Вопросы жизни» Н. И. Пирогова : историко-литературная 
справка : (къ предстоящему 100-летію со дня его рожденія) / С. Я. Штрайхъ // Русская 
Школа. – 1910. – № 7/8 (іюль–августъ), отд. 1. – С. 72–88.
135. Штрайхъ, С. Я. Изъ біографіи Н. И. Пирогова : къ 100-летію со дня рож-
денія / С. Я. Штрайхъ. – Одесса : [б. и.], 1910. – 16 с. – Изъ «Одесскихъ Новостей» 
13/XI 1910.
Див. також № 6 (т. 1).
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136. Афонскій, А. П. Николай Ивановичъ Пироговъ, его жизнь и педагогическая 
проповедь / А. П. Афонскій. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – 87, [1] с. : портр.
137. Демковъ, М. И. Н. И. Пироговъ / М. И. Демковъ // Педагогика западно-
европейская и русская. Педагогическая хрестоматия : для учит. ин-товъ и семинарій, 
пед. классовъ жен. гимназій и ин-товъ, пед. курсовъ при город. училищахъ и для нар. 
учителей / М. И. Демковъ. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – Отд. 2 : Педагогика 
русская, [гл.] 27. – С. 272–275.
138. Казанский, М. Николай Ивановичъ Пироговъ. Его жизнь и деятельность 
(13 ноября 1810 года – 13 ноября 1910 года) / д-ра М. Казанскаго // Казанскій Медицинскій 
Журналъ. – 1911. – Т. 11, № 3. – С. 171–206 ; № 4/5. – С. 225–250 ; № 6. – С. 299–315 ; 
1912. – Т. 12, № 1. – С. 53–69.
139. Памяти Николая Ивановича Пирогова (1810–1910) : сборникъ статей 
/ Г. А. Фальборкъ, А. Ф. Кони, А. В. Васильевъ, В. А. Вагнеръ, А. Г. Фоминъ. – Петер-
бургъ : Изд-во газ. «Школа и Жизнь», [1911?]. – 105 с., [1] л. портр.
Содерж.: Николай Ивановичъ Пироговъ и общественно-педагогическая мысль 
/ Г. А. Фальборкъ. – С. 5–9 ; Пироговъ и школа жизни / А. Ф. Кони. – С. 10–27 ; Николай 
Ивановичъ Пироговъ и Университетскій вопросъ / А. Васильевъ. – С. 28–34 ; Школьные 
идеалы Пирогова и современная действительность / Владиміръ Вагнеръ. – С. 35–54 ; 
Матеріалы для изученія Пирогова : библіографическій указатель сочиненій, лекцій, до-
кладовъ и сообщеній Пирогова и литературы о немъ / сост. А. Г. Фоминъ. – С. 55–105.
140. Старосивильскій, С. Н. И. Пироговъ. Великій целитель тела и воспитатель 
души / С. Старосивильскій // Русская Старина. – 1911. – Т. 147, августъ. – С. 224–236.
141. Тернер, Ф. Г. Воспоминанія жизни Ф. Г. Тернера / Ф. Г. Тернер // Русская Ста-
рина. – 1911. – Т. 145, февраль. – С. 385–398.
Про відношення автора до посмертних записок М. І. Пирогова. – С. 391–392.
142. Чистовичъ, Ф. Я. Памяти Н. И. Пирогова : [биография] / проф. Ф. Я. Чистови-
ча // Казанскій Медицинскій Журналъ. – 1911. – Т. 11, № 1. – С. 5–9.
143. Чистовичъ, Ф. Протоколъ торжественного соединеннаго заседанія Общества 
врачей, Общества естествоиспытателей и Общества невропатологовъ и психіатровъ, со-
стоящихъ при Императорскомъ Казанскомъ университете. 13 Ноября 1910 г. въ память 
столетія со дня рожденія Н. И. Пирогова / Ф. Чистовичъ // Казанскій Медицинскій Жур-
налъ. – 1911. – Т. 11, № 1. – С. 3–4.
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144. Н. И. Пироговъ / сост. М. И. Демковъ // Старые и новые педагоги, ихъ жизнь, 
мысли и труды : очерки деятельности и избр. места изъ трудовъ прежнихъ и новыхъ, 
иностранныхъ и русскихъ, педагоговъ, съ 28 портретами : для учащихъ и учащихся въ 
народныхъ школахъ / сост. М. И. Демковъ. – М. : Тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1912. – 
Отд. 2 : Русскіе педагоги, [гл.] 21. – С. 124–129 : портр.
145. Сборникъ въ честь Н. И. Пирогова / подъ редакціею проф. Е. А. Боброва. – 
Варшава : Тип. Варшавскаго Учебнаго Округа, 1912. – 118, [1] с. : фотогр.
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Ценського. – Глухів, 1999. – С. 21–22.
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436. Постой, А. В. Відображення польської проблематики у педагогічній спадщи-
ні М. Пирогова / Постой А. В. // Наук. зап. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 
2000. – Т. 36, ч. 1 : (Педагогічні та історичні науки). – С. 117–123. – Бібліогр.: 10 назв.
2001
437. Зеньковский, В. История русской философии / Василий Зеньковский. – М. : 
Акад. проект : Раритет, 2001. – 878, [1] c.
Из содерж.: Гл. 10 : Преодоление секулярной установки на почве натурализма и по-
зитивизма. Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой. – С. 364–385.
О Пирогове – педагоге, его статьях на педагогическую тему. – С. 365–374.
438. Постой, А. Польське питання у педагогічній спадщині М. І. Пирогова / Алла 
Постой // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2001. – № 2. – С. 153–159. – Бібліогр.: 
9 назв.
2002
439. Кони, А. Ф. Пирогов и школа жизни : (речь в зале город. думы по случаю 
столетия со дня рождения Н. И. Пирогова) / А. Ф. Кони // Асклепий. – 2002. – № 1. – 
С. 3–13.
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440. Каптерев, П. Развитие мировоззрения Н. И. Пирогова / П. Каптерев // Нар. об-
разование. – 2003. – № 1. – С. 124–134 : портр. – (Старейший журнал России, 1803–2003 
/ Виктор Чумаков, Арсений Замостьянов).
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441. Степанов, В. Я. Геніальність і раціональність діяльності М. І. Пирогова 
/ В. Я. Степанов // Вісн. морфології. – 2004. – Т. 10, № 1. – С. 24–27.
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442. Егоров, П. А. Н. И. Пирогов – русский просветитель и гуманист / П. А. Егоров, 
В. Н. Руднев // Сред. проф. образование. – 2006. – № 2. – С. 46–48 : фотогр.
Оцінка особистості видатного вченого К. Д. Ушинським, В. А. Волковичем, 
А. Ф. Коні, І. Соловйовим.
443. Хорольська, Т. Своєрідність інтерпретації існування і сутності людини 
М. І. Пироговим / Тавріда Хорольська // Філософія освіти. – 2006. – № 1. – С. 133–141. – 
Бібліогр.: 14 назв.
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444. Гобова, М. В. Влияние художественной литературы на становление личности 
великих хирургов (по мемуарам Н. И. Пирогова и Н. М. Амосова) / Гобова М. В., Бол-
дырева В. А. // Медицина в художніх образах : статті / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого. – Донецьк, 2007. – Вип. 5. – С. 10–20. – Бібліогр.: 5 назв.
Про М. І. Пирогова. – С. 10–15.
445. Рыбин, В. А. Религиозная идея в современной педагогике / В. А. Рыбин // Пе-
дагогика. – 2007. – № 4. – С. 85–94.
О переосмыслении религиозной проблематики, нашедшей отражение в трудах 
основателей современной педагогики – Я. А. Коменского, Дж. Локка, И. Г. Песталоцци, 
Н. И. Пирогова и др.
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446. Павко, А. Микола Пирогов: «Служити не особі, а своїй Вітчизні, своїй науці» 
/ Анатолій Павко, Людмила Курило // Уряд. кур’єр. – 2008. – 31 лип. (№ 139). – С. 6 : 
портр.
447. Черкасов, С. В. Релігійно-філософські погляди М. І. Пирогова та його науково-
практична діяльність / Черкасов С. В., Северенчук Т. І. // Biomedical and Biosocial 
Anthropology. – 2008. – № 10 (January). – С. 170–174.
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448. *Гревцова, Е. С. Философия Н. И. Пирогова как ответ на вопросы жизни 
/ Е. С. Гревцова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Философия. – 2009. – № 2. – 
С. 60–69.
449. *Доля, О. В. Философия Н. И. Пирогова / О. В. Доля. – М. : Республика, 2009. – 
221, [2] с. : портр. – На авантит.: Посвящ. 200-летию со дня рождения Николая Ивано-
вича Пирогова.
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450. *Абаев, Ю. К. Философские взгляды Н. И. Пирогова / Ю. К. Абаев // Вестн. 
хирургии им. И. И. Грекова. – 2010. – Т. 169, № 5. – С. 13–17.
451. *Богуславский, М. В. Время Н. И. Пирогова : к 200-летию со дня рождения 
/ М. В. Богуславский // Психол.-пед. поиск. – 2010. – № 16. – С. 6–18.
452. *Доля, О. В. Философско-антропологические вопросы воспитания и образова-
ния в работах Н. И. Пирогова / О. В. Доля // Регионология. – 2010. – № 3. – С. 260–268.
453. Заварзина, Л. Э. Н. И. Пирогов: [философская] исповедь русского ученого 
/ Л. Э. Заварзина // Педагогика. – 2010. – № 9. – С. 103–114. – Библиогр.: 14 назв.
454. *Юкальчук, М. И. Н. И. Пирогов о благородной и ответственной миссии жен-
щины в обществе / М. И. Юкальчук, К. Ф. Антощук // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 
2010. – Спецвыпуск. – С. 33–36.
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РОЗДІЛ III. ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА 
М. І. ПИРОГОВА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ 
УЧЕНИХ
3.1. М. І. Пирогов про загальнолюдське виховання
у розвідках учених
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шестидесятыхъ годовъ : [Н. А. Добролюбов, Н. А. Миллер-Красовский, Н. И. Пирогов о 
роли воспитания] / А. Скабичевскій // Вестникъ Воспитанія. – 1896. – № 6. – С. 1–31.
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457. Каптеревъ, П. Новая русская педагогія, ея главнейшія идеи, направленія и 
деятели / П. Каптерева ; изд. ред. журнала «Русская Школа». – С.-Петербургъ : Тип. 
И. Н. Скороходова, 1897. – 146 с. – На обкл. зазначено 1898 р.
Про статтю М. І. Пирогова «Питання життя», його погляди на виховання. – 
С. 17–20, 108–109, 112–114.
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458. *Л. С. Основные вопросы воспитания по сочинениям Пирогова : с портр. 
Н. И. Пирогова / Л. С. – Санкт-Петербург : Паровая тип. А. Л. Трунова и К°, 1899. – 
32 с., 1 л. фронт. (портр.).
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459. Мощанскій, А. Педагогическія идеи Н. И. Пирогова : (къ 25-летію со дня его 
смерти – 23 нояб. 1881 г.) : [о системе воспитания и обучения, университетской автоно-
мии] / А. Мощанскій // Русская Школа. – 1906. – № 11 (ноябрь). – С. 28–46.
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460. *Л. С. Основные вопросы воспитания по сочинениям Пирогова : с портр. 
Н. И. Пирогова / Л. С. – Санкт-Петербург : [Е. И. Козлов], 1907 (тип. С. Ульянова и 
А. Рябцова). – [22] с.
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461. Добролюбовъ, Н. А. По поводу педагогической деятельности Пирогова : о 
значеніи авторитета въ воспитаніи / Н. А. Добролюбовъ. – С.-Петербургъ : Рус. Кн. То-
варищество «Деятель», [1910?]. – 33 с.
462. Дурылинъ, С. Н. Н. И. Пироговъ и будущее воспитанія и образованія : [речь 
в Моск. ун-те по случаю 100-летия со дня рождения Н. И. Пирогова] / С. Дурылинъ 
// Свободное Воспитаніе. – 1910–1911. – № 4. – С. 1–12.
463. Румянцевъ, Н. Н. И. Пироговъ. Его взгляды на природу детей и задачи 
воспитанія : къ столетию со дня рожденія, 13-го ноября, 1810–1910 г. : переработано изъ 
лекціи, прочит. на Самарскихъ курсахъ для народныхъ учителей въ іюне 1910 г. и напеч. 
въ 10–11 №№, «Известій Самарскаго Общества народныхъ университетовъ» / Николай 
Румянцевъ. – С.-Петербургъ : Тип. П. П. Сойкина, 1910. – 28 с., [1] л. портр. – Библиогр.: 
с. 27–28.
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464. Чернышевъ, В. Выступленіе Н. И. Пирогова на педагогическое поприще : (къ 
100-летію со дня рожденія Н. И. Пирогова – 13 нояб. 1910 г.) : [взгляды на воспитание] 
/ В. Чернышевъ // Русская Школа. – 1910. – № 10 (октябрь). – С. 96–117.
1915
465. Какушкинъ, Н. Взглядъ Н. И. Пирогова на женщину и женское образованіе 
/ Н. Какушкинъ // Школа и Жизнь. – 1915. – 20 апр. (№ 16). – С. 1–3.
1916
466. Штрайхъ, С. Я. Задачи матери-воспитательницы по Н. И. Пирогову 
/ С. Я. Штрайхъ. – Пг. [Петроград] ; М. : Изд. т-ва М. О. Вольфъ, 1916. – 15 с.
467. Штрайхъ, С. Н. И. Пироговъ о національномъ воспитаніи : (къ 35-летію его 
кончины) / С. Штрайхъ // Школа и Жизнь. – 1916. – 23 нояб. (№ 47). – С. 1–3, стб. 1017–
1022.
1939
468. Жильцов, М. Д. Н. И. Пирогов о воспитывающем обучении / М. Д. Жильцов 
// Совет. педагогика. – 1939. – № 1. – С. 115–120.
1946
469. Жураковский, Г. Е. Проблема гуманизма и общего образования в педагогиче-
ской системе Н. И. Пирогова / Г. Е. Жураковский // Известия Академии педагогических 
наук РСФСР. Проблемы истории русской педагогики : труды НИИ теории и истории 
педагогики / под общей ред. Е. Н. Медынского. – М. ; Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1946. – 
Вып. 5. – С. 81–94.
1956
470. Фрумов, С. А. «Вопросы жизни» Н. И. Пирогова и их общественно-
педагогическое значение : (к 100-летию «Вопросов жизни») / С. А. Фрумов // Совет. 
педагогика. – 1956. – № 7. – С. 76–92. – Библиогр.: 12 назв.
1961
471. Добролюбов, Н. А. О значении авторитета в воспитании : (мысли по пово-
ду «Вопросов жизни» г. Пирогова) / Н. А. Добролюбов // Собрание сочинений : в 9 т. 
/ Н. А. Добролюбов. – М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1961. – Т. 1 : Статьи, рецензии, 
юношеские работы, апрель 1853 – июль 1857. – С. 493–514.
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472. Добролюбов, Н. А. Собрание литературных статей Н. И. Пирогова. Речи и 
отчет, читанные в торжественном собрании Московской практической академии ком-
мерческих наук 17 декабря 1858 года / Н. А. Добролюбов // Собрание сочинений : в 9 т. 
/ Н. А. Добролюбов. – М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1962. – Т. 4 : Статьи и рецензии, 
январь – июнь 1859. – С. 201–212.
Роздуми про проблеми виховання, які піднімаються у двох книгах: «Собрание лите-
ратурных статей Н. И. Пирогова» та «Речи та отчет …», укладеній її інспектором, 
професором М. Я. Киттари.
1963
473. Добролюбов, Н. А. Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами / Н. А. До-
бролюбов // Собрание сочинений : в 9 т. / Н. А. Добролюбов. – М. ; Л. : Гос. изд-во худож. 
лит., 1963. – Т. 6 : Статьи и рецензии, 1860. – С. 7–31.
О Пирогове Н. И. и его статье «Нужно ли сечь детей?» – С. 10–31.
474. Добролюбов, Н. А. От дождя да в воду / Н. А. Добролюбов // Собрание сочи-
нений : в 9 т. / Н. А. Добролюбов.– М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит., 1963. – Т. 7 : Статьи 
и рецензии, 1861. «Свисток» и «Искра». – С. 133–160.
Полеміка з приводу київських «Правил о проступках и наказаниях»; критика М. І. Пи-
рогова щодо непослідовності в питанні застосування тілесних покарань.
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475. Зейлигер-Рубинштейн, Е. И. Общественное движение и развитие педагогиче-
ской науки в 50–60-х годах XIX века / Е. И. Зейлигер-Рубинштейн // Очерки по истории 
воспитания и педагогической мысли / Е. И. Зейлигер-Рубинштейн ; Ленингр. Ордена 
Ленина и Ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова ; [под общ. ред. 
Ш. И. Ганелина, Н. С. Зенченко]. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – С. 69–73.
Про журнал «Морской сборник», на сторінках якого у липні 1856 р. була надрукова-
на стаття М. І. Пирогова «Питання життя». – С. 72–73.
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476. Чувашев, И. В. Н. И. Пирогов о воспитании и обучении детей / И. В. Чува-
шев // История педагогики : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности 
№ 2110 «Педагогика и психология (дошкольная)» / под ред. М. Ф. Шабаевой. – М. : Про-
свещение, 1981. – С. 152–155. – Авт. указан в огл. – С. 366.
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477. Никольская, А. А. Роль Н. И. Пирогова в русской педагогической психоло-
гии : [Пирогов о психол. специфике процессов воспитания и обучения] / А. А. Николь-
ская // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С. 127–133. – Биб лиогр.: 14 назв.
478. Плеханов, А. Почетное имя его не умрет в истории русского просвещения : 
[Н. И. Пирогов о семейном воспитании детей дошк. возраста] / А. Плеханов // Дошк. 
воспитание. – 1982. – № 3. – С. 68–70.
1989
479. Чувашев, И. В. Н. И. Пирогов о воспитании и обучении детей / И. В. Чувашев 
// История дошкольной педагогики : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специ-
альности «Педагогика и психология (дошкольная)» / [М. Ф. Шабаева, В. А. Ротенберг, 
И. В. Чувашев и др.] ; под ред. Л. Н. Литвина. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 
1989. – С. 146–150.
1990
480. Егоров, С. Обращусь к правде нравственной : [к 180-летию со дня рождения 
Н. И. Пирогова : о духовно-моральной педагогике] / С. Егоров // Учит. газета. – 1990. – 
20–27 нояб. (№ 47). – С. 8.
481. Никольская, А. А. Н. И. Пирогов: нравственный человек – цель воспитания 
/ А. А. Никольская // Совет. педагогика. – 1990. – № 11. – С. 86–89.
1998
482. Горчакова, О. А. Грани гуманизма педагогической системы Н. И. Пирогова 
/ О. А. Горчакова // Наука і освіта. – 1998. – № 3. – С. 21–25.
2000
483. Горчакова, О. А. Гуманистический подход Н. И. Пирогова к профессиональным 
качествам наставников / Горчакова О. А. // Науковий вісник : зб. наук. пр. / Південноукр. 
держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2000. – Вип. 5/6. – С. 103–108.
484. Пирогов Николай Иванович // История социальной педагогики : хрестоматия-
учебник / под ред. М. А. Галагузовой ; [авт.-сост.: М. А. Галагузова, А. М. Лушников, 
Т. С. Дорохова]. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 201–202. – (Учебное пособие для вузов).
Про духовно-моральну педагогіку М. І. Пирогова.
485. Сорока, З. В. Ідеї дошкільного виховання в творчості М. І. Пирогова / Со-
рока З. В. // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. / Київ. держ. лінгв. 
ун-т. – К., 2000. – Вип. 13. – С. 100–101. – Бібліогр.: 7 назв.
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486. Стаканов, А. В. Питання правового виховання в педагогічній спадщині 
М. І. Пирогова / А. В. Стаканов // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2001. – № 17. – С. 157–163. – Бібліогр.: 10 назв.
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487. Стешенко, П. А. Проблемы самовоспитания и самообразования личности в 
педагогическом наследии Н. И. Пирогова / Стешенко П. А. // Педагогіка, психологія 
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488. Зайцева, В. Ідея формування здорового способу життя в педагогічній творчості 
М. І. Пирогова / Валентина Зайцева // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. ДДПУ / Дрогоб. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002. – Вип. 6. – С. 197–206.
489. Рацул, О. Питання громадянського виховання у педагогічній спадщині М. І. Пи-
рогова / Олександр Рацул // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. 
Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2002. – Вип. 45, ч. 2. – С. 96–99. – Бібліогр.: 
10 назв.
2003
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РОЗДІЛ IV. ВТІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ
М. І. ПИРОГОВА В ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
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Полтавской гимназии / Н. С. Скрипников, Е. Н. Пронина, О. В. Коковская, В. В. Моча-
лина, И. П. Кившик. – С. 62–63 ; Проблема гуманізації у педагогічній спадщині М. І. Пи-
рогова / Н. О. Талалуєва. – С. 69–70 ; Н. И. Пирогов – пионер усовершенствования меди-
цинских кадров / Г. Н. Топоров. – С. 72 ; Значение трудов Н. И. Пирогова в воспитании 
студентов / Л. В. Чернышенко, С. Т. Чернокульский, В. Г. Черкасов. – С. 74–75 ; Ідеї за-
гальнолюдського виховання в статті Пирогова М. І. «Питання життя» / П. І. Шевченко. – 
С. 77–78 ; Пирогов – анатом и педагог / А. И. Шведавченко. – С. 78–79 ; Актуальність 
педагогічної спадщини М. І. Пирогова / М. Д. Ярмаченко. – С. 80–82.
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2004
773. *Антощук, К. Пам’яті великого вченого присв’ячено : [про проведення у 
Вінниці Пирогов. читань до 50-річчя з часу їх заснування] / К. Антощук, З. Мартинова, 
Л. Фоменко // Вінниц. газета. – 2004. – 8 лип. – С. 6.
774. Пироговські читання, 3–4 червня 2004 року, м. Вінниця / АМН України, АПН 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова // Вісн. морфології. – 2004. – Т. 10, 
№ 1. – С. 1–59.
Із змісту: Н. И. Пирогов и демидовские премии / Г. С. Собчук, З. С. Мартынова, 
К. Ф. Антощук, Л. И. Фоменко. – С. 1–5 ; Вклад профессора Р. Д. Синельникова в ре-
бальзамирование тела Н. И. Пирогова / В. В. Бобин, В. М. Лупырь. – С. 8–9 ; При-
жизненная иконография Н. И. Пирогова: эволюция характера и судьбы / С. П. Глянцев, 
А. Б. Серебренников, Т. В. Савченко. – С. 11 ; Научная школа Н. И. Пирогова / М. Б. Мир-
ский. – С. 17–18 ; Украинский период общественной деятельности ученого и гуманиста 
Н. И. Пирогова / С. М. Луценко, К. Н. Милица. – С. 22–23 ; Геніальність і раціональність 
діяльності М. І. Пирогова / В. Я. Степанов. – С. 24–27.
2006
775. Чебан, О. Пироговські читання : [про Треті міжнар. Пирогов. читання у 
м. Вінниці] / Олег Чебан // Уряд. кур’єр. – 2006. – 13 жовт. (№ 192). – С. 8.
2007
776. Пироговський альманах : наук. зб. до 60-річчя відкриття Нац. музею-садиби 
М. І. Пирогова / Нац. музей-садиба М. І. Пирогова ; [відп. ред. Г. С. Собчук]. – Вінниця : 
[б. в.], 2007. – 152 с. : фотогр.
Із змісту: Пироговський меморіал – пам’ятник всенародного визнання / Г. С. Соб-
чук, О. П. Кланца. – С. 5–24 ; Микола Пирогов та недільні школи / Г. С. Собчук, З. С. Мар-
тинова, Л. І. Фоменко. – С. 70–77 ; Н. И. Пирогов о награждении зарубежных ученых 
русскими орденами / Г. С. Собчук, П. А. Кланца. – С. 78–85 ; М. І. Пирогов про висо-
ке покликання жінки / К. Ф. Антощук. – С. 125–129 ; Памятник великому ученому: 
(Церковь-некрополь Н. И. Пирогова) / Г. С. Собчук, О. П. Кланца, З. С. Мартынова, 
Л. И. Фоменко. – С. 136–147.
2009
777. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Видатні педа-
гоги XIX ст. про виховання «нової людини» (М. Демков, М. Корф, К. Ушинський, 
М. Пирогов, С. Русова, М. Костомаров, М. Драгоманов та ін.)», 6–7 жовтня 2009 / АПН 
України, Ін-т педагогіки, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ 
ім. М. Гоголя, 2009. – 22 с.
Із змісту: Два погляди на проблеми освіти: М. Пирогов та К. Ушинський / По-
бірченко Н. С. – С. 5 ; Шкільне свято як засіб виховання учнів у вітчизняній педагогічній 
думці другій пол. XIX – поч. XX ст. (К. Ушинський, М. Пирогов, С. Русова, Я. Чепіга) 
/ Олійник В. В. – С. 8 ; Роль ідей М. Пирогова у становленні гендерного підходу у 
вітчизняній педагогіці / Петренко О. Б. – С. 11 ; Новаторство М. І. Пирогова у педагогічній 
теорії та практиці вищої школи / Вітвицька С. С. – С. 12 ; Ідеї гуманістичної освіти і 
виховання в педагогічній спадщині М. Пирогова / Дубровська Л. О., Дубровський В. Л., 
Ковнер В. В. – С. 13–14 ; М. І. Пирогов про загальнолюдське виховання / Падун Н. О. – 
С. 15 ; Моральні цінності як основа виховання гідності дітей у науковому доробку 
М. І. Пирогова / Лещенко Н. А. – С. 16.
2010
778. Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 
14–16 верес. 2010 року, присвячена 200-річчю від дня народж. М. І. Пирогова та 50-річчю 
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Вінниц. нац. техн. ун-ту : наук. вид. / НАПН України, Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. – 
[Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 547 с.
Із змісту: Бути людиною – основний філософський концепт педагогічної спадщини 
М. І. Пирогова / Т. Б. Буяльська. – С. 5–8. – Бібліогр.: 8 назв ; Сутність та зміст поняття 
духовності в педагогічній спадщині М. І. Пирогова / М. Д. Прищак, Д. В. Тихонова. – 
С. 30–32. – Бібліогр.: 7 назв ; Бесіда як один з головних методів гуманізації навчання в 
педагогічній спадщині М. І. Пирогова / В. В. Масич. – С. 33–34 ; Формування духовного 
досвіду як засіб подолання роз’єднаності в педагогічних працях М. І. Пірогова [тобто 
Пирогова] / Л. А. Кадочнікова. – С. 34–36. – Бібліогр.: 5 назв ; М. І. Пирогов як фунда-
тор гуманітарного права та проблеми викладання міжнародного гуманітарного права у 
технічних ВНЗ України / М. А. Томчук, В. Ф. Сакевич. – С. 36–38.
779. Історико-педагогічні читання «Мій Пирогов», присв’ячені 200-річчю від 
дня народження М. І. Пирогова : програма, 25 листоп. 2010 р., м. Київ / ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ліцей міжнар. відносин № 51, Спеціаліз. школа № 47 з по-
глибл. вивч. інозем. мов ім. А. С. Макаренка. – [К. : б. в., 2010]. – [3] с.
780. Матеріали наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговські читання», 
присвяченого 200-річчю [від дня народження] М. І. Пирогова, 2–5 червня 2010 р. : 
пироговські лекції / АМН України, АПН України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова [та ін.]. – Вінниця : [б. в., 2010]. – 116 с.
Із змісту: Духовное наследие Н. И. Пирогова / Ю. Л. Шевченко, М. Н. Козовенко. – 
С. 7–10 ; Н. И. Пирогов – педагог / Н. Н. Володин, В. Г. Владимиров, А. Н. Андрейцев. – 
С. 11–14 ; Зв’язки М. І. Пирогова з українцями / К. Ф. Антощук. – С. 26–30 ; Значення 
М. І. Пирогова для викладання клінічної анатомії на сучасному етапі розвитку медичної 
освіти / Ю. М. Вовк. – С. 38–41 ; Болонский процесс и пироговская система преподава-
ния хирургии. Существуют ли противоречия? / В. В. Иващенко, А. В. Иващенко. – С. 42–
44 ; Н. И. Пирогов – основатель системы последипломного медицинского образования 
/ О. П. Кланца. – С. 45–48 ; Микола Пирогов і недільні школи / О. П. Кланца. – С. 49–51 ; 
М. І. Пирогов про роль і призначення університетів / Л. М. Пономарьова. – С. 72–75 ; 
Истоки формирования личности врача / Е. Г. Процек, А. Н. Очередько, В. Л. Пилипчук, 
С. Н. Кулешова, Т. О. Слепова, Е. В. Игнащук. – С. 76–77 ; Гуманистические истоки 
деятельности Н. И. Пирогова на ниве развития медицинского образования / Е. В. Со-
лейко, Л. П. Солейко. – С. 78–80 ; Микола Іванович Пирогов – реформатор вищої школи 
/ M. I. Юкальчук, К. Ф. Антощук. – С. 88–92 ; Й. В. Бертенсон – енергійний прихильник 
новаторських ідей і перший біограф М. І. Пирогова / М. І. Юкальчук. – С. 93–100 ; Вклад 
харьковских морфологов в сохранение тела Н. И. Пирогова / В. В. Бобин, В. М. Лупырь, 
С. Ю. Масловский [та ін.]. – С. 101 ; Від педагогічних роздумів видатного вченого до 
етичного кодексу лікаря України / Г. І. Вихристюк, С. М. Кулєшова, Т. О. Слєпова. – 
С. 101–102 ; Традиції М. І. Пирогова і сучасні тенденції медичної освіти / О. Б. Кобзар, 
В. П. Івасюк. – С. 103 ; Н. И. Пирогов о совершенствовании высшего медицинского 
образования в России / М. П. Кузыбаева. – С. 103–104 ; «Мы живем на земле не для 
себя только...»: мысли Н. И. Пирогова о просвещении / В. Н. Лесовой, В. А. Ольхов-
ский, А. А. Терещенко, Ж. Н. Перцева. – С. 104–106 ; Маловідомі епізоди з біографії 
М. І. Пирогова / М. Д. Лютик, С. М. Луканьова. – С. 106–107 ; Педагогічна спадщина 
Миколи Івановича Пирогова / Н. М. Полянська, Г. В. Грищенко. – С. 107–108 ; Акту-
альность научного наследия Н. И. Пирогова для системы медицинского образования 
и науки / А. А. Терещенко, Г. В. Горяинова, М. А. Падалица [та ін.]. – С. 111 ; Пиро-
гов Н. И. как педагог и гражданин в выступлениях его современников / С. М. Шува-
лов. – С. 112–113.
781. Молодь – медицині майбутнього : тези доп. : міжнар. наук. конф. студ. та 
молодих вчених, присвяч. 200-річчю з дня народж. М. І. Пирогова, 22–23 квіт. 2010 р. 
/ Одес. мед. ун-т ; [голов. ред. В. М. Запорожан]. – О. : Одес. медуніверситет, 2010. – 249, 
[1] с. – Дод. до газети «Пульс».
Із змісту: Н. И. Пирогов – основатель биосоциального направления в педагогике 
/ Бирюков В. С. – С. 3–4 ; Вчений-медик М. І. Пирогов і його освітня діяльність / Литви-
ненко М. В., Кацап О. В. – С. 4–5 ; Педагогічні принципи М. І. Пирогова / Грек Х. М. – 
С. 5–6 ; М. І. Пирогов – громадський діяч і педагог / Гороховський В. В. – С. 7.
782. Науковий конгрес «IV Міжнародні Пироговські читання», присвячений 
200-річчю [від дня народження] М. І. Пирогова. ХХІІ з’їзд хірургів України, 2–5 червня 
2010 р. : матеріали : [в 2 т.] / МОЗ України, АМН України, АПН України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Асоц. хірургів України [та ін.]. – Вінниця : [б. в., 2010]. – 
Назва на обкл.: Матеріали наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговські читання», 
присвяченого 200-річчю з дня народження М. І. Пирогова.
Т. 1. – 322 с.
Т. 2. – 302 с.
783. Науковий конгрес «IV Міжнародні Пироговські читання», присвячений 
200-річчю [від дня народження] М. І. Пирогова. V з’їзд анатомів, гістологів, ембріологів 
і топографоанатомів України, 2–5 червня 2010 р. : матеріали / МОЗ України, АМН 
України, АПН України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова [та ін.]. – Вінниця : 
[б. в., 2010]. – 140, [19] с. – Назва на обкл.: Матеріали наукового конгресу «IV Міжнародні 
Пироговські читання», присвяченого 200-річчю з дня народження М. І. Пирогова.
784. *Новосад, К. Вінницькі «Пироговські читання» об’єднують медичну еліту 
світу / К. Новосад // Вінниц. газета. – 2010. – 23 квіт. (№ 33). – С. 1.
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РОЗДІЛ V. УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ М. І. ПИРОГОВА
785. Про введення в обіг пам’ятної монети «Микола Пирогов» // Вісн. Нац. бан-
ку України. – 2010. – № 5. – С. 61 : іл.
Про введення в обіг пам’ятної монети номіналом 5 гривень. Художники – Володимир 
Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптори – Володимир Атаманчук, Анатолій 
Дем’яненко.
786. Про відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Івановича Пиро-
гова : указ Президента України від 28 квіт. 2010 р. № 584/2010 // Уряд. кур’єр. – 2010. – 
12 трав. (№ 84). – Орієнтир. – № 18. – С. 7.
786а. Про відзначення 200-річчя з дня народження Миколи Пирогова : поста-
нова Верх. Ради України від 22 верес. 2010 р. № 2545-VI // Голос України. – 2010. – 
14 жовт. – С. 5.
786б. Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження М. І. Пи-
рогова : розпорядження Каб. Міністрів України від 19 трав. 2010 р. № 1072-р. // Уряд. 
кур’єр. – 2010. – 2 черв. – С. 16.
5.1. Діяльність музеїв, організацій, установ
1910
787. Объ увековеченіи памяти Н. И. Пирогова // Русская Школа. – 1910. – № 7/8 
(іюль–августъ), отд. 3. – С. 113.
Про прийняття рішення щодо будівництва лікарні імені М. І. Пирогова в м. Вінниці 
з нагоди 100-річчя з дня його народження.
1960
788. Страницы истории : [о материалах, связанных с жизнью и деятельностью 
Н. И. Пирогова, которые экспонируются в Воен.-мед. музее в Ленинграде] // Здоровье. – 
1960. – № 11. – С. 8 : рис.
1965
789. Музей-усадьба Н. И. Пирогова : путеводитель-очерк / М-во здравоохранения 
УССР ; [сост. П. А. Кланца]. – К. : Здоров’я, 1965. – 91, [4] с., [1] л. портр. : рис.
1966
790. Прихожай, О. Мавзолей під липами : [про музей-садибу М. І. Пирогова] 
/ О. Прихожай // Знання та праця. – 1966. – № 12. – С. 11.
1969
791. Кланца, П. А. Музей М. І. Пирогова = Музей Н. И. Пирогова : путівник / [авт. 
тексту П. А. Кланца]. – О. : Маяк, 1969. – 62, [1] с., [9] л. іл. – Текст укр. та рос. – Авт. 
зазначено на звороті тит. арк. 1971
792. Кланца, П. А. Музей М. І. Пирогова : путівник / [авт. тексту П. А. Кланца]. – 
Вид. 3-тє. – О. : Маяк, 1971. – 44, [3] с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк.
1974
793. Кланца, П. А. Музей-садиба М. І. Пирогова = Музей-усадьба Н. И. Пирогова = 
The Pirogov House-Museum = La Maison-Musée De N. Pirogov : [фотоальбом / авт. тексту 
П. А. Кланца, Г. С. Собчук ; авт. фотогр. В. О. Моруженко та О. С. Гордієвич]. – К. : Ми-
стецтво, 1974. – [32] с., [50] с. фотогр. – Текст укр., рос., англ. та фр.
1981
794. Кланца, П. А. Музей-садиба М. І. Пирогова = Музей-усадьба Н. И. Пирогова = 
The Pirogov House-Museum = La Maison-Musée De N. Pirogov : фотоальбом / авт. тексту 
95
П. А. Кланца та Г. С. Собчук ; фото В. О. Моруженка та О. С. Гордієвича ; упорядкув. та 
худож. оформлення М. В. Балишака. – К. : Мистецтво, 1981. – [93] с. : іл. – Текст укр., 
рос., англ. та фр.
1983
795. Кузьмин, М. К. Великий русский хирург Н. И. Пирогов и современность 
/ М. К. Кузьмин // Совет. медицина. – 1983. – № 2. – С. 117–119.
Об увековечении памяти Пирогова в памятниках, названиях улиц, больниц в разных 
городах страны.
1985
796. Шумійчук, П. Чудесний лікар : 25 листопада минає 175 років від дня народж. 
М. І. Пирогова – рос. вченого, хірурга, педагога і громад. діяча / П. Шумійчук, Н. Коро-
льова // Комсомол. плем’я. – 1985. – 23 листоп. (№ 141). – С. 3.
Про вшанування пам’яті М. І. Пирогова в Україні, Росії, Болгарії, про Пироговські 
читання.
1989
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рургический Центр им. Н. И. Пирогова [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 
2010. – Режим доступа: http://200years.pirogov-center.ru/news/2/. – Загл. с экрана.
858. Національний музей-садиба М. І. Пирогова [Електронний ресурс] : [офіц. 
сайт]. – Електрон. дані. – Вінниця, 2010. – Режим доступу: http://www.pirogov.com.ua/. – 
Назва з екрана.
859. Пирогов Микола Іванович // Вікіпедія [Електронний ресурс] : вільна 
енциклопедія. – Електрон. дані. – К., 2010. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
Пирогов_Микола_Іванович. – Назва з екрана.
860. Микола Іванович Пирогов // Вінницький національний медичний університет 
ім. М. І. Пирогова [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Вінниця, 2010. – Режим 
доступу: http://vnmu.vn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=65. – 
Назва з екрана.
861. Пирогов Микола Іванович // Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського НАПН України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К., 
2010. – Режим доступу: http://www.library.edu-ua.net/id/1271. – Назва з екрана. – Зміст: 
Біографія ; Бібліографія ; Повнотекстова база ; Пироговські читання ; Наукові, освітні та 
громадські заклади, які носять ім’я М. І. Пирогова ; Лікарні, санаторії, медичні центри, 
які носять ім’я М. І. Пирогова ; Нагороди, премії ім. М. І. Пирогова ; Музеї та експозиції 
в музеях, присвячені М. І. Пирогову ; Фотогалерея.
862. Пирогов Микола Іванович : [біогр. довідка] // Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К., 2010. – Режим до-
ступу: http://www.nbuv.gov.ua/people/pyrogov.html. – Назва з екрана.
863. Пирогов Микола Іванович (1810–1881) [Електронний ресурс] : бібліогр. 
список / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Бібліотека ; упоряд.: О. А. Шевчук, Н. Г. Дудкевич, 
Л. В. Кулакевич. – Електрон. дані. – Вінниця, 2010. – Режим доступу: http://vsau.vin.
ua/departments/library/text/our/pokazhchyky/pyrogov.pdf. – (Бібліогр. сер. «Видатні люди 
України і світу – знаменні дати»).
864. М. І. Пирогов – видатний хірург-новатор, винахідник, педагог (до 200-річчя 
від дня народження) : [віртуал. виставка] // Харківська державна наукова бібліотека 
ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Х., 2010. – Режим досту-
пу: http://korolenko.kharkov.com/virtual_vistavki/Pirogov/Pirogov.html. – Назва з екрана. – 
Зміст: Біографічні відомості ; Література за темою виставки ; Фотогалерея.
864а. Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч : 
(до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, 
Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., 
Стельмах Н. А., Пєєва С. П. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. 
ред. Рогова П. І.] // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухом-
линського НАПН України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К., 2010. – Режим 
доступу: http://www.library.edu-ua.net/id/357. – Назва з екрана.
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РОЗДІЛ VII. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ
1883
865. *Шереметевский, П. П. Указатель сочинений Николая Ивановича Пирогова : 
сост. по предложению О-ва рус. врачей в Москве чл.-библиотекарем П. Шереметевским 
/ П. П. Шереметевский. – М. : Тип. А. Иванова, 1883. – 18 с.
Припл. к кн.: Пирогов, Н. И. Извлечение из письма Н. И. Пирогова. – Спб., 1863.
1886
866. *Пирогов Николай Иванович // Змеев Л. Ф. Русскіе врачи-писатели / сост. 
Левъ Фед. Змеев.– Спб., 1886. – Вып. 1 до 1863 г. – С. 55–60.
1910
867. Списокъ статей Н. И. Пирогова, не включенныхъ въ собраніе его сочиненій 
/ сообщилъ С. Я. Штрайхъ // Русская Школа. – 1910. – № 7/8 (іюль–августъ), отд. 1. – 
С. 70–71.
1956
868. Геселевич, А. М. Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая 
Ивановича Пирогова : [библиогр. справочник] / А. М. Геселевич ; с предисл. А. Н. Баку-
лева. – М. : Медгиз, 1956. – 261, [2] с., [1] л. портр.
1960
869. *Нестеренко, А. И. Краткий обзор советской литературы о Н. И. Пирогове за 
1918–1959 гг. / А. И. Нестеренко, Е. Ф. Селиванов // Вестн. хирургии им. Грекова. – 
1960. – Т. 85, № 12. – С. 120–123.
870. *Нестеренко, А. И. Краткий обзор советской литературы о Н. И. Пирогове за 
1918–1959 гг. / А. И. Нестеренко, Е. Ф. Селиванов, В. Н. Екимов // Военно-мед. журн. – 
1960. – № 11. – С. 41–44.
871. *Указатель основной литературы о жизни и деятельности Н. И. Пирогова 
// Новый хирург. архив. – 1960. – № 3. – С. 108–113.
1961
872. Н. И. Пирогов на Украине : библиогр. указ. лит. : (к 150-летию со дня рожде-
ния) / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка ; [сост.: Аронова Ф. С., Береж-
ницкая З. М., Головковская С. В., Кретова Т. П.]. – К. : [б. и.], 1961. – 31 с. – Библиогр.: 
с. 31 (5 назв.).
1966
873. Николай Иванович Пирогов : библиогр. указ. : 1911–1965 гг. / М-во здраво-
охранения СССР, Гос. центр. науч. мед. б-ка ; [сост. М. Л. Вильшанская]. – М. : [б. и.], 
1966. – 110 с.
1974
874. *Пирогов Н. И. (1810–1881) // Русские естествоиспытатели : биобиблиогр. 
указ. / Гос. респ. юнош. б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ ; сост. А. С. Рывкинд. – М., 
1974. – Вып. 2. – С. 3–11.
1981
875. Николай Иванович Пирогов : науч.-вспом. указ. отечеств. лит., 1966– І по-
ловина 1981 г. / М-во здравоохранения УССР, Респ. науч. мед. б-ка им. Д. И. Ульянова ; 
[сост. М. В. Апанова]. – К. : [б. и.], 1981. – 15 с.
Из содерж.: Н. И. Пирогов – педагог и общественный деятель. – С. 12–14 ; Увекове-
чение памяти Н. И. Пирогова. – С. 14–15.
102
1982
876. *Їх іменами названі вулиці Києва : список л-ри про діячів науки, культури та 
мистецтва. Вип. 6 / Держ. іст. б-ка УРСР ; склала Н. Коваленко ; ред. Н. Селівачова. – К., 
1982. – 55 с.
Бібліографія про М. І. Пирогова. – С. 4.
1985
877. *Пирогов Николай Иванович. Вишенский период жизни и деятельности 
(1861–1881) : библиогр. указ. : к 175-летию со дня рождения / Музей-усадьба Н. И. Пи-
рогова ; сост.: З. С. Мартынова, З. М. Шелягова, Л. И. Фоменко. – Винница : [б. и.], 
1985. – 58 с.
878. *Увековечивание памяти Н. И. Пирогова : библиогр. указ. : к 175-летию со 
дня рождения / Винниц. обл. универс. науч. б-ка им. К. А. Тимирязева ; сост.: Л. И. Фо-
менко, З. М. Шелягова, З. С. Мартынова, Г. Н. Авраменко. – Винница : [б. и.], 1985. – 53 с.
1993
879. Розвиток ідей М. І. Пирогова в сучасних умовах (1981–1993) : бібліогр. по-
кажч. / Вінниц. держ. мед. ін-т. – Вінниця : [б. в.], 1993. – 9 с.
1997
880. Науково-педагогічна діяльність М. І. Пирогова : бібліогр. покажч. : до 
50-річчя Нац. музею-садиби М. І. Пирогова / Нац. музей-садиба М. І. Пирогова ; Вінниц. 
держ. облас. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад.: Л. І. Фоменко та ін. ; авт. 
вступ. ст.: Г. С. Собчук, О. П. Кланца]. – Вінниця : [б. в.], 1997. – 65 с.
881. *Пироговський меморіал у Вінниці : бібліогр. покажч. : до 50-річчя з дня 
заснування / Вінниц. держ. облас. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : 
[б. в.], 1997. – 23 с.
1999
882. *Николай Иванович Пирогов (1810–1881) врач, педагог // История филосо-
фии : справ.-библиогр. пособие для студентов, аспирантов, преподавателей / Т. Г. Ши-
ринкина ; Омский гос. ун-т. – Омск : [б. и.], 1999. – Ч. 3 : Философская мысль в культуре 
России. – С. 94.
2001
883. «Восход» – «Книжки Восхода» : роспись содержания 1881–1906 гг. / Центр 
по изучению памятников еврейской культуры и созданию Еврейского музея «Петер-
бургская иудаика» ; сост. А. Р. Румянцев ; предисл. В. Е. Кельнера. – СПб. : Издатель 
А. Гершт, 2001. – 261, [1] с.
Про М. І. Пирогова див. Покажчик імен. – С. 254.
2005
884. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогіки і пси-
хології професійної освіти АПН України (1993–2003 рр.) : наук. вид. / АПН України, 
Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. – Миколаїв : 
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 223 с.
Про педагогічну спадщину М. І. Пирогова див. Іменний покажчик. – С. 217.
2009
885. Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фон-
ду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинсько-
го : іст.-бібліогр. дослідж. : до 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / АПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 125 с.
Про Пирогова М. І. див. – С. 37, 42, 58, 85, 88, 89.
2010
886. Педагогічна наука на сторінках журналу «Советская педагогика» (1937–
1991) : бібліогр. покажч. / [уклад. Н. С. Побірченко ; наук. ред. Сухомлинська О. В. ; 
бібліогр. ред. Григоренко Т. В.]. – Умань : [б. в.], 2010. – 323 с.
Про педагогічну діяльність М. І. Пирогова див. позиції 350, 359, 533, 1703, 2469.
887. Пирогов М. І. 1810–1881 [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Нац. 
наук. мед. б-ка України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Наук. б-ка ; наук. кон-
сультант Павленко Р. І. ; відп. за вип. Шпукал Л. І. ; уклад.: Корнілова Л. Є, Шпукал Л. І., 
Коцюра Є. В., Кравчук Н. М., Сухарєва Л. В. – Електрон. дані. – К. ; Вінниця, 2010. – 
Текст укр., рос., англ. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги : Windows 
2000, XP. – Назва з етикетки диска.
Див. також № 106.
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Науково-допоміжний апарат
Алфавітний покажчик назв праць М. І. Пирогова
Автобіографія Николая Ивановича Пирогова : [з листа відомому медику І. В. Бертенсону 
від 27 верес. 1880 р.]   84
Быть и казаться   2, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 12, 22–29, 36, 39, 41, 46, 48
Взаимоотношенія учителей : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8, 9
Взгляд на общий устав наших университетов   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не 
без задней мысли, что может быть когда-нибудь прочтет и кто другой, 5 ноября 1879– 22 
октября 1881   1 (т. 8), 4 (т. 1), 5 (т. 2), 6 (т. 2), 7 (т. 2), 16–20, 59, 60
Вопросы жизни : отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными статья-
ми «Морского сборника» о воспитании : первая редакция   2, 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–11, 31–33, 
36, 39, 40, 47, 52, 58
Вопросы жизни : отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ, выведенный на светъ неоффиціальными 
статьями «Морского Сборника» о воспитаніи : вторая редакція   4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 
(т. 1), 8, 9, 23, 24, 26, 28, 29
Воскресные и праздничные школы для ремесленного сословия   10
Дневник старого врача   8, 9, 41 див. також Вопросы жизни. Дневник старого врача
Докладная записка о ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимо-
сти преобразования учебных заведений   7 (т. 1), 8, 9, 10
Докладная записка объ изысканіи средствъ къ отстраненію столкновеній, встречающихся 
между студентами и местной полиціею или лицами военнаго ведомства   7 (т. 1)
Докладная записка относительно образованія евреевъ   6 (т. 1), 7 (т. 1), 71
Его превосходительству г. Директору Военно-медицинского Департамента Тайному Совет-
нику и Кавалеру Пеликану Рапорт   76
Задачи учителя в школе : циркуляр   6 (т. 1), 8–10, 42
Заметка о цензуре : письмо   6 (т. 1)
Замечания на отчеты морских учебных заведений за 1859 год   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 
(т. 1), 8–10
Замечания на проект общего образования морских учебных заведений   10, 78
Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект общего 
плана устройства народных училищ   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
Замечанія на проектъ общаго устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ   6 (т. 1), 
7 (т. 1), 8, 9
Записка его объ открытіи и учрежденіи кафедры географіи при университетахъ див. Об от-
крытии...
Записка Н. И. Пирогова о необходимости изучения постановки дела народного образования 
за границей : [15 дек. 1859 г.] див. О необходимости изучения...
Из дневника старого врача   10
Из писем к сыну : (В. Н. Пирогову, 1874–1878)   10
Избранные педагогические сочинения   8–10
Извлеченіе изъ письма Н. И. Пирогова, изъ Гейдельберга   82
Извлеченіе изъ протоколовъ заседаній педагогическихъ советовъ гимназій   62
105
Извлеченіе изъ разныхъ педагогическихъ статей Н. И. Пирогова   15
Извлеченія изъ протоколовъ заседаній педагогическихъ советовъ   61
Извлеченія изъ протоколовъ педагогическихъ заседаній гимназій   63
Извлеченія изъ протоколовъ экстраординарныхъ заседаній педагогическихъ советовъ 
гімназій   61
Изъ писемъ Н. И. Пирогова къ І. В. Бертенсону   85
Изъ письма къ Е. П. Ковалевскому   6 (т. 1)
Изъ подольской губерніи : Разговоръ мирового посредника о крестьянскомъ деле съ любо-
пытнымъ и недовольнымъ : с примеч. ред. газ. «День»   4 (т. 2), 5 (т. 1)
Изъ циркуляровъ Н. И. Пирогова по управленію кіевскимъ учебнымъ округомъ, 1858–
1861 гг.   4 (т. 2), 5 (т. 1)
Ищи быть и будь человеком   22, 27, 46, 48
Кафедра географіи въ университетахъ : записка объ открытіи и учрежденіи кафедры 
географіи при университетахъ див. Об открытии...
Краткій отчетъ о литературныхъ беседахъ, въ теченіи 1858–59 учебнаго года, читанный ди-
ректоромъ Кіевской 1-й гимназіи А. Делленомъ, въ присутствіи учениковъ обеихъ кіевскихъ 
гимназій   63
Къ Н. Ф. Арндту : лист   7 (т. 1)
Къ І. В. Бертенсону : лист   7 (т. 1)
Къ Е. П. Ковалевскому : лист   7 (т. 1)
Къ А. С. Норову : лист   7 (т. 1)
Къ Е. Н. Огонь-Догановской : лист   7 (т. 1)
Къ А. Л. Эберману : [лист]   7 (т. 1)
Меры нравственныя : циркуляр   7 (т. 1)
Меры относительно еврейскаго и татарскаго образованія : из отчета «О действиях попечи-
теля по Одесскому учебному округу...»   75
Мненіе директора А. Деллена о занятіяхъ учениковъ въ свободное отъ уроковъ время   63, 64
Мненіе попечителя Кіевскаго учебнаго округа о предметахъ сужденій и преній педагоги-
ческихъ советовъ гимназій вообще и о мненіяхъ педагогическихъ советовъ новгородсев. 
гимназіи въ особенности   63
Мненіе шт. см. того же училища г. Слепушкина: о необходимости воспитательнаго элемен-
та въ преподаваніи   63
Мысли и замечания о проекте устава училищ, состоящих в ведомстве Министерства народ-
ного просвещения   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
На обеде въ благородномъ собраніи : речь   6 (т. 1), 7 (т. 1)
На обеде въ университете : речь   6 (т. 1), 7 (т. 1)
Неизданная записка Н. И. Пирогова о преобразованіи Одесскаго лицея въ университетъ. 
Изъ неизданныхъ писемъ Н. И. Пирогова   74 див. також О преобразовании...
Неизданныя письма Н. И. Пирогова : (къ исторіи высшаго образованія и русско-польскихъ 
отношеній)   93
Необходимость воспитательнаго элемента въ преподаваніи : циркуляр   7 (т. 1)
Несколько словъ о методе преподаванія географіи въ гимназіяхъ испр. долж. уч. географіи 
жит. гим. кандидата пр. т. Коссовскаго   64
Новоселье лицея : речъ, произнесенная г-мъ попечителемъ Одесскаго учебнаго округа, 
Н. И. Пироговымъ, на торжественномъ акте Ришельевскаго лицея, 1 го Сентября 1857 г.   2, 
4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 25, 70
Нравственныя меры : циркуляр   7 (т. 1)
Нужно ли сечь детей, и сечь в присутствии других детей?   2, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 
8–10
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О введении преподавания политической экономии в юридическом факультете университе-
та св. Владимира в Киеве   10
О великой княгине Елене Павловне. О Крестовоздвиженской общине сестеръ милосердія. 
О женскомъ вопросе : письмо к Э. Ф. Раден   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8, 9
О «Вопросахъ жизни» : письмо къ великому князю Константину Николаевичу   7 (т. 1)
О воскресных школах   4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 44
О воскресных школах : Н. С. Тихонравову   10
О воспитаніи и обученіи. О крестьянахъ и помещикахъ : письмо к Э. Ф. Раден   6 (т. 1), 7 
(т. 1), 8–10
О врачах-педагогах : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
О высокомъ назначеніи женщины : [отрывки из статьи «Вопросы жизни» : 2-я ред.]   22, 27
О действіяхъ попечителя по Одесскому учебному округу съ 24 октября 1856 по 1-е генваря 
1858 года : [отчет из архива Департамента Народнаго Просвещенія о адм.-пед. деятельности 
Н. И. Пирогова в качестве попечителя Одес. учеб. округа]   75
О детских журналах : письмо к Е. Н. Ахматовой   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
О детскомъ журнале : письмо къ Е. Н. Ахматовой див. О детских...
О достоинстве профессора : письмо къ генералу Анненкову   6 (т. 1)
О задачахъ археологіи : докладъ въ обществе исторіи и древностей   7 (т. 1)
О задачахъ цензуры : письмо   7 (т. 1)
О задаче университетскаго образованія : [отрывок из статьи «Чего мы желаем?»]   22
О замене адъюнктов доцентами   10
О замене маршировки преподаванием гимнастики   10
О коммерческомъ образованіи   7 (т. 1)
О Крестовоздвиженской общине : (из письма к Э. Ф. Раден)   1 (т. 6) див. також О великой 
княгине Елене Павловне. О Крестовоздвиженской...
О мерах исправления в гимназиях : циркуляр   7 (т. 1), 8–10
О мерахъ исправленія, которыя могутъ быть допускаемы въ гимназіяхъ, ст. уч. Черниг. гим. 
маг. Андреяшева   64
О методах преподавания : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1), 9, 10, 42
О многопредметности в гимназиях и об изменении учебных программ   10
О музыкальныхъ концертахъ въ лицее : письмо къ графу А. Г. Строгонову   7 (т. 1)
О наглядном обучении : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 42
О надзоре за воскресными школами : И. И. Васильчикову   10
О наказаніяхъ учениковъ : циркуляр   6 (т. 1), 8, 9
О необходимости изучения постановки дела народного образования за границей : записка 
от 15 декабря 1859 г.   10, 79
О памяти и внимании : [отрывки из книги «Дневник старого врача»]   37
О пансіонахъ и ученическихъ квартирахъ : циркуляр   7 (т. 1)
О педагогических советах : циркуляр   7 (т. 1), 8–10
О переводных экзаменах в гимназиях : циркуляр   7 (т. 1), 8–10
О передаче «Одесскаго Вестника» Лицею : письмо   7 (т. 1)
О подготовке учителей для уездных и приходских училищ   10
О пожертвованіи по Кіевскому Учебному Округу для ученой цели, указанной Тайнымъ Со-
ветникомъ Пироговымъ от 3 ноября [1861 г.]   67
О пользе печати : письмо   7 (т. 1)
О помощи студентамъ : письмо къ редакторамъ «Разсвета» и «Спб. Ведомостей»   7 (т. 1)
О порядке занятий и экзаменов в педагогической семинарии при университете св. Влади-
мира в Киеве   10
О предметах суждений и прений педагогических советов гимназий   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 
(т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 31, 36, 39, 40
О предоставлении попечителю учебного округа права самостоятельного выбора и утверж-
дения учебников и учебных руководств   10
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О преобразовании Одесского лицея в университет   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 69
О преподавании географии : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
О преподавании истории : циркуляр   7 (т. 1), 8–10
О преподаваніи закона Божія : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1)
О приглашении ищущих высших ученых степеней печатать свои диссертации   10
О приемных экзаменах в Ришельевском лицее   10
О проведении бесплатных подготовительных занятий для лиц, желающих поступить в уни-
верситет   10
О проведении педагогических совещаний в гимназиях Киевского учебного округа для об-
суждения различных способов преподавания   10
О проведении съезда учителей естественных наук гимназий Киевского учебного округа   10
О профессорскихъ кандидатахъ : письмо къ А. А. Арцимовичу   7 (т. 1)
О публичных лекциях по педагогике   10
О различии в познаниях учеников и переводных экзаменах в Ришельевском лицее   10
О разрешении младшим учителям гимназий участвовать в заседаниях педагогических со-
ветов   10
О разрешении учителям использовать при преподавании составленные ими учебники и 
учебные руководства   10
О разрешеніи «Разсвета» : письмо къ А. С. Норову   7 (т. 1)
[О религиозном воспитании]   25
О реформе еврейскаго образованія : письмо къ А. С. Норову   7 (т. 1)
О сдаче студентамъ театра для представленія : письмо къ графу А. Г. Строгонову   7 (т. 1)
О советскихъ совещаніяхъ : циркуляр   7 (т. 1)
О создании педагогической гимназии в Киеве   10
О создании педагогической семинарии при Ришельевском лицее в Одессе   10
О создании педагогической семинарии при университете св. Владимира в Киеве   10
О телесныхъ наказаніяхъ : циркуляр   6 (т. 1), 7 (т. 1), 9
О тяжелом материальном положении учителей и разрешении им давать частные уроки   10
О ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходимости преобразования 
учебных заведений див. Докладная записка о ходе...
О христіанской любви. О юго-западномъ крае : письмо к Э. Ф. Раден   6 (т. 1), 7 (т. 1)
О цели литературных бесед в гимназиях   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 22, 27, 42
Об изменении правил приемных испытаний в университете св. Владимира в Киеве   10
Об изменениях правил приема в благородные пансионы при гимназиях Одесского учебного 
округа   10
Об открытии в Киеве воскресных школ для рабочего и ремесленного класса : И. И. Василь-
чикову   10
Об открытии кафедры географии в университетах : записка   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 68
Об отставке от должности попечителя Киевского учебного округа : из письма к Э. Ф. Раден   10
Об оценке познаний учеников   10
Об увольнении от учительских должностей лиц, не способных к педагогическому труду   10
Об уставе новой гимназии, предполагаемой проектом преобразования морских учебных 
заведений   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10
Об учреждении гимнастического института   10
Образование и воспитание : циркуляр   6 (т. 1), 8–10, 46, 48
Объ обязанностяхъ цензуры : письмо   7 (т. 1)
Объ отметкахъ и экзаменахъ : циркуляр   7 (т. 1)
Одесская талмудъ-тора   2, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 21
Основныя начала правилъ о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ гимназій Кіевскаго учеб-
наго округа див. Правила о проступках...
Отношение Н. И. Пирогова И. И. Васильчикову о мерах борьбы с революционными на-
строениями среди студентов от 23 апреля 1860 г.   77
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Отношение Н. И. Пирогова И. И. Васильчикову о мерах надзора за воскресными школами 
в Киеве от 19 февраля 1860 г.   77
Отношение Н. И. Пирогова И. И. Васильчикову о необходимости запрещения собраний 
студентов от 11 февраля 1860 г.   77
Отчет о следствиях введения по Киевскому учебному округу правил о проступках и нака-
заниях учеников гимназий   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 66
Н. И. Пироговъ [взято съ пропусками изъ речи Пирогова на торжественномъ акте Рише-
льевскаго лицея, 1 сентября 1857 года] див. Новоселье лицея...
Письма из Гейдельберга див. По поводу занятий русских ученых...
Письма к И. В. Бертенсону : автобиографические письма Н. И. Пирогова   6 (т. 1), 8–10
Письма к жене А. А. Пироговой   1 (т. 6), 87
Письма къ Е. Н. Огонь-Догановской   6 (т. 1)
Письма къ сыну [Владимиру]   94
Письма Н. И. Пирогова къ невесте : (посвящается памяти Владиміра Николаевича Пирого-
ва) [к А. А. Бистром]   90
Письма Н. И. Пирогова о любви, объ обязанностяхъ матери-воспитательницы и пр. [к 
А. А. Бистром]   89
Письма Н. И. Пирогова о любви, о детяхъ, о дуализме души, о сомненіи и пр.   91
Письмо изъ Каменецъ-Подольской губерніи мирового посредника Винницкаго уезда   6 
(т. 1), 7 (т. 1)
Письмо к Е. Н. Ахматовой див. О детских журналах
Письмо к баронессе Э. Ф. Раден о воспитании и обучении див. О воспитании….
Письмо к баронессе Раден о Крестовоздвиженской общине сестер милосердия. О женском 
вопросе див. О великой княгине Елене Павловне. О Крестовоздвиженской...
Письмо к И. В. Бертенсону, 27 декабря 1880 г.   1 (т. 8)
Письмо к К. К. Зейдлицу   87
Письмо къ академику П. Н. Фусу   7 (т. 1)
Письмо къ генералу Анненкову   7 (т. 1)
Письмо къ петербургскимъ студентамъ   6 (т. 1)
Письмо къ редактору «Гамелица»   6 (т. 1), 7 (т. 1)
Письмо къ редактору «Разсвета», 14 ноября 1860 г.   6 (т. 1), 7 (т. 1)
Письмо къ редактору «Разсвета», 24 февраля 1861 г.   6 (т. 1)
Письмо о еврейскомъ вопросе   7 (т. 1)
Письмо Н. И. Пирогова к А. А. Арцимовичу   8, 9
Письмо Н. И. Пирогова къ бар. Э. Ф. Раденъ, 27 февраля 1876 г.   4 (т. 2), 5 (т. 1)
Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову, 28 января 1857 г.   8, 9
Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову, 5 апреля 1857 г.   8, 9
Письмо Н. И. Пирогова к графу А. Г. Строганову, 29 апреля 1858 г.   8, 9
Письмо Н. И. Пирогова Киевскому, Подольскому и Волынскому генерал-губернатору 
И. И. Васильчикову с предложениями об организации подготовки сельских учителей   96
Письмо Н. И. Пирогова супруге Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора 
Е. А. Васильчиковой с просьбой оказать содействие в учреждении первой женской гимна-
зии в Киеве   97
Письмо редакторамъ «Одесскаго Вестника»   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8, 9
Питання життя (1856 р.) : (перша редакція)   34, 50, 51, 53, 54, 56, 57
По гимназіямъ : из отчета «О действиях попечителя по Одесскому учебному округу…»   75
По лицею : из отчета «О действиях попечителя по Одесскому учебному округу…»   75
По поводу занятий русских ученых за границей, Гейдельберг, 24 марта (5 апреля) 1863 г.   6 
(т. 1), 7 (т. 1), 10
По поводу занятий русских ученых за границей, Гейдельберг, 3 го (15 го) октября 1863 г.   4 
(т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 83
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По поводу занятий русских ученых за границей, Гейдельберг, 13 го (25 го) ноября 1863 г.   6 
(т. 1), 7 (т. 1), 8–10
По поводу занятий русских ученых за границей, Гейдельберг, 12 (24 января) 1864 года   4 
(т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8, 9
По уезднымъ и приходскимъ училищамъ : из отчета «О действиях попечителя по Одесско-
му учебному округу…»   75
Пожертвованіе одесскаго почетн. граждан. Бродскаго на содержаніе бедныхъ студентовъ въ 
университете Св. Владиміра : [письмо от 24 февр. 1861 г.]   81
Посмертныя записки Николая Ивановича Пирогова. Вопросы жизни, 23 ноября 1881 г. див. 
Вопросы жизни. Дневник старого...
Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа   3, 6 
(т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 31, 40, 65
Правила о проступкахъ и наказаніяхъ для руководства воспитателей   65
Правила про провини і покарання учнів гімназій Київського учбового округу (1859 р.)   34
Предложение совету Ришельевского лицея   7 (т. 1), 10
Представление попечителя Киевского учебного округа киевскому генерал-губернатору о 
разрешении студентам университета устраивать публичные чтения в пользу воскресных 
школ   10
Преподаваніе закона Божія див. О преподаваніи...
При встрече на вокзале : речь   6 (т. 1), 7 (т. 1)
При посещеніи имъ, на пути въ деревню, Бердичевскаго Казеннаго Еврейскаго училища 2 
го разряда : речь   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 7 (т. 1)
При прощаніи его съ г. Кіевомъ : речь   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1)
При прощаніи его съ Кіевскимъ учебнымъ округом : речь   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 
(т. 1)
При прощаніи его съ студентами Университета Св. Владиміра : речь   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 
(т. 1), 7 (т. 1)
При прощаніи съ еврейскимъ обществомъ : речь   6 (т. 1), 7 (т. 1)
При прощаніи съ ученымъ сословіемъ : речь   6 (т. 1), 7 (т. 1)
Программы и правила для женских пансионов : циркуляр   7 (т. 1), 8–10
Разговоръ мирового посредника о крестьянскомъ деле съ любопытнымъ и недовольнымъ 
6 (т. 1), 7 (т. 1)
Религіозно-философскія письма Н. И. Пирогова [к А. А. Бистром]   92
Речи къ Студентамъ и Евреямъ   72
Речь в Московском университете 24 мая 1881 г.   1 (т. 8)
Речь Н. И. Пирогова перед студентами университета Св. Владимира   80
Речь Н. И. Пирогова при прощании его со студентами университета Святого Владимира   44 
див. також При прощании его съ студентами...
Севастопольские письма и воспоминания   95
Севастопольские письма Н. И. Пирогова и его письма, относящиеся к крымской войне   1 
(т. 6)
Cевастопольскія письма Н. И. Пирогова 1854–1855   86, 87
Секретное представленіе министру нар. просвещенія о цензуре   7 (т. 1)
Собраніе литературно-педагогическихъ статей Н. И. Пирогова, вышедшихъ въ управленіе 
его Кіевскимъ учебнымъ округомъ (1858–1861)   3
Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова   2
Собрание сочинений : в 8 т.   1
Сонъ   30
Сочиненія Н. И. Пирогова : в 2 т.   4–7
Стихотворенія Н. И. Пирогова   6 (т. 2), 7 (т. 2)
Телеграмма Н. И. Пирогова министру просвещения Е. П. Ковалевскому по поводу ареста 
студентов Киевского университета от 4 февраля 1860 г.   77
Уведомление ректору университета о разрешении открыть ежедневную бесплатную школу 
для начального обучения   10
Университетский вопрос   4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 8–10, 14
Философско-педагогические письма   98
Циркулярное предложение гг. директорам училищ Одесского учебного округа   6 (т. 1), 7 
(т. 1), 8–10, 73
Частные учебныя заведенія : из отчета «О действиях попечителя по Одесскому учебному 
округу…»   75
Чего мы желаем? : (отрывок из статьи : «Школа и жизнь»)   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 
8–10, 13
Школа и жизнь : отрывок из вариаций на ту же тему   3, 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 7 (т. 1), 
8–10, 22, 27, 35, 38, 43, 46, 48
Школа і життя   45
111
Абаев Ю. К.   450
Абакумова Ю.   808
Абрамовъ Я. В.   304
Авенаріусъ В. П.   815
Ависов П. Б.   1 (т. 3) (упоряд.)
Авраменко Г. Н.   878 (упоряд.)
Азарська О. О.   251
Азарський І. М.   240, 251
Акодус Я. И.   1 (т. 5, 6) (упоряд.)
Алексеенко И. П.   185
Алексюк А. Н.   10 (упоряд. і авт. комент., 
ред.)
Алешинцевъ И.   524
Алтухова О. І.   244 (авт.-упоряд.)
Алферовъ А.   501
Алякринский Б. С.   755
Амосов Н. М.   444 (перс.)
Анастасиев А. И.   115 (ред.)
Андрейцев А. Н.   780
Андреяшев   64 (перс.)
Андріяшева А. Ф.   320, 323
Андросов С. І.   244 (авт-упоряд.)
Анненков   6 (т. 1), 7 (т. 1) (перс.)
Анохіна Л. С.   244 (авт.-упоряд.)
Антонов О. К.   223а (ред.)
Антонович В. Б.   373
Антощук К. Ф.   261, 454, 645, 773, 774, 
776, 780, 809
Апанова М. В.   875 (упоряд.)
Аракелова С. И.   380 (ред.)
Аранский В. С.   723 (наук. кер.)
Аржанов Н. П.   395
Арндт Н. Ф.   7 (т. 1) (перс.)
Аронова Ф. С.   872 (упоряд.)
Арсеньев А. М.   583 (ред.); 667
Артемова Л. В.   265
Арцимович А. А.   7 (т. 1), 8. 9 (перс.)
Атаманчук В.   785 (перс.)
Атлас А.   370
Афонскій А. П.   136
Ахматова Е. Н.   6 (т. 1), 7 (т. 1), 8, 9, 10 
(перс.)
Бабичев Ф. С.   223а (ред.)
Бабій Б. М.   223а (ред.)
Баєва Т. Ф.   256 (упоряд.)
Бажан М. П.   200а (ред.)
Базанов В. Г.   206 (ред.)
Байко Г. Ф.   176
Бакстъ Н. И.   500
Бакулев А. Н.   1 (ред.); 868 (авт. передм.)
Бакушкина Е. М.   733, 734
Балишак М. В.   794 (упоряд.)
Барабаш И.   289
Барабой А. З.   342
Бардінова В. Д.   254, 259
Бармин С. В.   726
Барсовъ Н.   295
Безобразова Л. Л.   254, 259
Беленькая Л. Я.   753
Белецкая О. М.   52, 258 (наук. ред. і 
упоряд.)
Белкин М. С.   673
Белявский А. И.   772
Белявскій А.   506
Беляков В. Н.   674
Бенюмов Р. Я.   349
Бережницкая З. М.   872 (упоряд.)
Бернова О. М.   271
Бертенсон І. В. (И. В.)   1 (т. 8), 6 (т. 1), 7 
(т. 1), 8, 9, 10, 84, 85, 101, 780 (перс.); 99, 
100, 104, 411
Бех І. Д.   772
Бєлкіна Н. І.   154 (упоряд.)
Билык В. Д.   692; 770 (ред.)
Бирюков В. С.   781
Бисенков Н. П.   1 (т. 3) (упоряд.)
Бистром О. А. (А. А.)   89, 90, 92, 420, 423, 
424, 426 (перс.) див. також Пирогова А. А.
Білодід І. К.   200а (ред.)
Білоус П. Д.   593
Білявський О. І.   404
Бобин В. В.   706, 774, 780
Бобрик І. І. (И. И.)   396, 772
Бобров Е. А.   145 (ред.)
Бобровскій С.   305, 309
Богдановскій В. А.   2 (ред.)
Богословский Е. А.   515
Богуславский М. В.   451, 656
Бойко А. М.   254, 259
Іменний покажчик
112
Бойченко В. О.   204 (ред.)
Болгаріна В.   490
Болдырева В. А.   444, 855
Бондар Л. С.   245, 630–633, 637, 772
Бондарчук В. Г.   200а (ред.)
Боржієвський А. Ц.   406
Боржієвський Ц. К.   406
Борисенко В. Й.   357
Борисенков В. П.   608 (підгот.)
Борисова З. Н.   53, 262 (упоряд., ред.)
Боровская О. Т.   770
Бородулин Ф. Р.   428
Борщ Ж. В.   254, 259
Боткин С. П.   197 (перс.)
Братусь В. Д.   225
Брежнев А.   849
Бродский   81 (перс.)
Бугаєвич І.   567
Будде Е.   113
Букин Ю. В.   176, 429, 565, 672, 675, 680, 
682, 683
Булат Л. М.   772
Булгарин Ф. В.   7 (т. 1) (перс.)
Бунге Н. А.   741
Буравцов В. И.   380 (підгот.)
Бурбан В.   266
Бурденко Н. Н.   124, 170
Бурлакова Т. А.   353
Буяльська Т. Б.   778
Бялик В. Л.   340 (ред.)
Вавилов С. И.   167 (авт. передм. і вступ. ст.)
Вагнеръ В. А.   139, 665
Вальтер О. П.   269 (перс.)
Вальтер Ш.   803
Васильева Л. Н.   753
Васильевъ А. В.   139
Васильчиков И. И.   10, 77, 96, 296 (перс.)
Васильчикова Е. А.   97 (перс.)
Васюк О. В.   271
Васянович Г. П.   638, 772
Вашанов Г. А.   281
Вендровская Р. Б.   620
Виленский Ю. Г.   842
Вилинскій С. Г.   321, 322
Вильшанская М. Л.   873 (упоряд.)
Виноградовъ В. А.   145
Витошинскій Е. М.   145, 518
Вихристюк Г. І.   780
Вишневский А. А.   1 (ред.)
Віленський Ю. 286 (підгот.)
Вітвицька С. С.   717, 777
Вітебський Ю. М.    715 (перс.)
Владимиров В. Г.   780
Вовк Ю. М.   260, 780
Водовозов В. И.   115 (перс.)
Войтенко С. В.   772
Волинка Г.   275
Волков А. В.   699а
Волковичъ В. А.   126, 130, 525; 442 
(перс.)
Володин Н. Н.   780
Волынцев Г. И.   110
Воронов М. В.   713
Воропай А. В.   216, 226
Врачинская Т. В.   649
Галагузова М. А.   47, 484 (авт.-упоряд., 
ред.)
Галахов И. И.   416
Галицький Л. І.   434
Ганелін Ш. І. (Ганелин Ш. И.)   36, 475, 
574, 579 (ред.); 160, 162, 556, 577
Гарибальди Д.   190 (перс.)
Гаркави А.   147 (ред.)
Гаузнер А. Г.   842
Гейден Д. Ф.   270 (перс.)
Георгиевский А. С.   186, 200, 228
Георгіевскій А.   2 (ред.)
Герасименко В. И.   332
Гераськин А. В.   770
Герман Ю.   832 (перс.); 835
Гермоніусъ А.   507
Герцен А. И.   331, 341
Геселевич А. М.   1 (т. 1, 2, 4, 7) (упоряд.); 
1, 759–768 (ред.); 187–189, 197, 205, 211, 
553, 669, 868; 828, 831 (наук. консультант)
Гіптерс З. В.   772
Глушко С.   326
Глянцев С. П.   639, 774
Гобова М. В.   444
Голант Є. Я. (Е. Я.)   160, 162
Голобородько В. М.   374, 606, 724, 725
Голованов Я.   224
Головковская С. В   872 (упоряд.)
Гольд Э. Ю.   209
Гольдин Ф. Л.   350, 753
Гольева Н. В.   856
Гончаренко С. У.   238; 369 (ред.)
Гончарова О. В.   655
113
Гончарук І. Г.   772
Горбачев А.   822, 823, 826
Гордієвич О. С.   793, 794 (фотогр.)
Горелов Л. И.   755 (ред.)
Горностаев П. В.   379
Горовенко В. И.   495
Гороховський В. В.   781
Горчакова О. А.   377, 482, 483, 727, 728
Горшкова К. А.   797 (пер.)
Горяинова Г. В.   780
Грандо О.   239, 850
Гранъ М. М.   740 (ред.)
Грачев А. И.   358
Гребенщикова Е. А.   41, 599 (упоряд.)
Гревцова Е. С.   448
Грейц В. М.   112
Грек Х. М.   781
Грекулова О. Д.   625 (наук. ред.)
Грибанов Э. Д.   845, 852
Григоревский М. С.   526, 744
Григоренко Т. В.   886 (ред.)
Григорьев А. И.   287
Григорьян Н. А.   287
Гриценко М. С.   578 (ред.)
Грищенко Г. В.   780
Грузинскій А. Е.   306
Грунский Н. К.   509
Гунько П. М.   809
Гурова О.   491
Гурський В. А.   384
Давыденко В.   510
Давыдовский И. В.   1 (т. 4) (ред.)
Даденков М. Ф. (Н. Ф.)   208, 548; 720, 721 
(наук. кер.)
Даль М. К.   208, 745
Дампель Е.   417
Данилевский В. Я.   52, 258
Данильченко М. Г.   592 (упоряд.)
Дацун І. Г.   772
Двойнин Л.   853
Дегтярьова Г. С.   772
Дейнека И. Я.   190, 334, 339, 346, 671, 745
Деллен А. 63, 64 (перс.)
Демковъ М. И.   22, 111, 129, 144, 148, 156 
(упоряд.); 27, 127, 137; 777 (перс.)
Демьяненко В. Е.   753
Дем’яненко А.   785 (перс.)
Дем’яненко В. Є.   547
Дем’яненко Н. М.   772
Дерегус Н. М.   843а (перс.)
Державин Н. С.   511
Дерибас А.   390
Десятский В. В.   495, 772
Джуринский А. Н.   613
Джус О.   494
Днепров Э. Д.   203, 576, 583; 355 (ред.)
Добровъ Л.   297
Добролюбов Н. А.   456, 753 (перс.); 461, 
471–474, 554
Довинер Д.   824
Доля О. В.   449, 452, 737
Дорохова Т. С.   47, 484 (авт.-упоряд.)
Дорош С.   315
Драголи Л. Д.   753
Драгоманов М. П. 352, 368, 371; 391, 777 
(перс.)
Древа Н. Н.   270
Дубровська Л. О.   777
Дубровський В. Л.   777
Дудин А. М.   712, 715
Дудкевич Н. Г.   863
Дурылинъ С. Н.   462
Дыскин Е. А.   1 (т. 3) (упоряд.)
Дьяконов П. И.   814 (ред.)
Евдокименко В.   846 (худож.)
Еголин А. М.   551 (ред.)
Егоров П. А.   442
Егоров С.   480
Егоров С. Ф.   36, 39, 579, 596 (упоряд. і 
авт. вступ. нарисів); 41, 599 (ред.); 46, 48, 
241 (упоряд.); 579, 596
Екимов В. Н.   870
Елагин Г.   21 (ред.)
Елкин И. И.   217
Ельницкій К.   116, 152
Емельянова Г. Ф.   353
Євтух М. Б.   248, 772
Желваков Н. А.   31, 543 (упоряд.) 
Жильцов М. Д.   468
Житецький І.   371
Жук И. В.   772
Журавлева К. И.   751
Жураковский Г. Е.   163, 328, 329, 355, 469
Заблудовский П. Е.   755
Забугин Н. П.   741
114
Завалишин Н. И.   752
Заварзина Л. Э.   453
Завьяловъ Н. Н.   23, 26, 28, 29, 118, 125, 
149, 153
Задорожна Л. В.   635
Зайцева В.   488
Зайченко І. В.   657
Замостьянов А.   440
Запорожан В. М.   781 (ред.)
Заремська Н. І.   435, 496
Зарецька А.   703, 704
Захаров И. С. 276; 281 (перс.)
Зейдлиц К. К.   87 (перс.)
Зейлигер-Рубинштейн Е. И.   475
Зененко С. Н.   145
Зенченко Н. С.   475 (ред.)
Зеньковский В.   437
Змеевъ Л. Ф.   106, 866
Золотарев Б.   834, 837, 838, 841, 847; 836 
(перс.)
Золотаревъ С. А.   131, 540, 742
Золотов П. А.   751
Золотухіна С. Т.   729, 730 (наук. кер.)
Зязюн І. А.   884 (ред.)
Зятьєв С.   283
Иванашко В. С.   270
Иванов В. Н.   741
Иванов Н. Г.   228
Иванов С. Г.   430
Иващенко А. В.   780
Иващенко В. В.   780
Игнащук Е. В.   780
Ильевич Т. П.   734, 735 (наук. кер.)
Ильин И. И.   772
Ильинскій Л. К.   117
Иноземцев Ф. И.   752 (перс.)
Ів. Л. див. Лизанівський І.
Іваницький І.   801
Іванова Р. П.   364
Івасюк В. П.   780
Ігнащенко А. Ф.   843а (перс.)
Ільченко Ж. Д.   602, 772
Іщенко І. М.   208 (ред.)
Кабанова С. А.   710
Каган И. И.   681
Кадочнікова Л. А.   778
Кадощук Ю. Т.   770
Казанский М.   138
Казанский Н. Г.   568
Казанцев А. И.   751
Какушкинъ Н.   465
Калениченко Н. П.   42, 232, 369 (ред.)
Калита В.   399
Каллиников П.   253 (упоряд.)
Калмикова Л. О.   256 (упоряд.)
Каменев С. А.   31, 543 (ред.)
Канцедикас А.   604
Каптеревъ П. Ф.   421, 440, 457, 502, 528, 
531, 608, 742
Карасьова О. В.   716
Карцов Н. С.   742
Кацап О. В.   781
Каценельсон Л.   147 (ред.)
Кацнельбоген А. Г.   223, 229, 431
Кельнер В. Е.   883 (авт. передм.)
Кибардинъ П.   739
Кившик И. П.   772
Киевский П. И.   770
Киреев А.   219
Кириллов М.   569
Кирпотин В. Я.   550 (ред.)
Киселев Ю.   820 (оформ.)
Киттари М. Я.   472 (перс.)
Кланца О. П.   393, 405, 718, 770, 776, 780; 
880 (авт. вступ. ст.)
Кланца П. А.   207, 359, 393, 405, 692, 776, 
791–794, 797, 798, 805, 813; 789 (упоряд.)
Кларин В. М.   620
Кловак Г. Т.   705
Коба Л. А.   610
Кобенко А.   851
Кобзар В.   590
Кобзар О. Б.   780
Ковалевский Е. П.   6 (т. 1), 7 (т. 1), 77 
(перс.)
Коваленко Є. І.   54 (упоряд.); 249, 277, 
627а
Коваленко Н.   876 (упоряд.)
Коваленко С.   177
Ковешников В. Г.   772 (ред.)
Ковнер В. В.   777
Коган И. С.   330
Коджаспиров А. Ю.   634
Коджаспирова Г. М.   634
Кожин В.   419
Козина Т. М.   753
Козинцев Г. М. 818 (перс.); 854 (реж.)
115
Козлов М. І.   269 (перс.)
Козовенко М. Н.   780, 800
Козырев А. В.   166
Коковская О. В.   772
Колкин Я. Г.   712, 715
Коломійченко М.   676
Колпачев В. В.   658
Коляда Н. М.   382, 385, 731, 732
Комарницкій В. Г.   145, 519
Комахидзе М. Э.   582
Коменский Я. А.   24, 121, 445 (перс.); 70
Компанец В. В.   770
Компанець В. С.   240, 251, 434, 593
Компанець Е. О.   593
Компанець Є. Й.   434
Кондратьев А.   819, 820, 827 (худож.)
Кондрашенко Т. Н.   770
Кондуфор Ю. Ю.   42, 232 (ред.)
Коні (Кони) А. Ф.   139, 206, 418, 439; 442 
(перс.)
Кононенко М. П.   56
Константинов М. О. (Н. А.)   331, 555, 558, 
561 (ред.); 563, 564, 566, 574, 575, 580, 587
Корастытевский Л.   816 (худож.)
Коркішко М.   541 (пер.)
Корнеев В. М.   1 (т. 8) (упоряд.); 171, 178
Корнеева И.   253 (упоряд.)
Корнейко Ю. М.   646
Корнілова Л. Є.   887 (упоряд.)
Корольова Н.   796
Королюк В. Д.   345 (ред.)
Короткий В. А.   44, 371 (упоряд.); 264 
(авт.-упоряд.)
Корф М. (Корфъ Н. А.)   114, 150, 506, 777 
(перс.)
Корхов С. И.   772
Коссовский   64 (перс.)
Костомаров М.   777 (перс.)
Костюк В.   588
Котельников В. П.   432, 591, 694
Коцур В. П.   256 (ред.)
Коцюра Є. В.   887 (упоряд.)
Кравець В.   607
Кравцов Д. Е.   363
Кравченко О. Г.   335, 720, 721
Кравчук Н. М.   887 (упоряд.)
Красновский А. А.   552
Кремень В. Г.   50, 57, 277 (ред.)
Крендель Б.   344
Креницкій И. М.   145
Кренке В. Д.   296, 371
Кретова Т. П.   872 (упоряд.)
Крымов А.   818
Кубійович В.   237 (ред.)
Кудринский Ф. А.   520
Кудрицький А. В.   361а, 843а (ред.)
Кузин В. В.   772
Кузнець Т. В.   725 (наук. кер.)
Кузнецов И. В.   167 (упоряд., ред.)
Кузыбаева М. П.   780
Кузьменко В. У.   53, 262 (упоряд.)
Кузьмин М. К.   795
Кузьмин Н. Н.   43, 601 (упоряд.)
Кулакевич Л. В.   863
Кулєшова С. М. (Кулешова С. Н.)   780
Кульчицкая Л. А.   772
Кульчицький К. І. (Кульчицкий К. И.)   235, 
359, 375, 609, 692, 772
Кулябка С. Н.   300
Кулябко Е. С.   191
Куприн А. И.   839, 843, 846
Куприянов П. А.   170, 746–750, 754, 756–
758 (ред.)
Курас І. Ф.   252 (ред.)
Курило Л. Ф.   446, 648, 709
Курок О. І.   635
Кушик М.   708
Л. С.   458, 460
Лебедев П. А.   40, 230 (упоряд.)
Лебеденко А. А.   41, 599 (упоряд.)
Лебзак О.   854 (актор)
Левандовский В. В.   380 (підгот., фото)
Левит М. М.   1 (т. 4) (упоряд.); 752
Левицький О.   314, 371
Левківський М. В. 267, 623
Лесовой В. Н.   400, 401, 780
Лещенко Н. А.   777
Лизанівський І.   542 (пер.)
Лисенко В. П.   772
Литвин Л. Н.   479 (ред.)
Литвиненко М. В.   781
Литвинов С. А.   34 (ред.)
Ліщинська Л.   45 (пер.)
Логинов В. А.   287
Ложкевич И. Ю.   710
Локкъ Дж.   24, 121, 445, 542 (перс.)
Лопатенок С.   597
Лопухівська А. В.   772
Лузан П. Г.   271
116
Луканьова С. М.   780
Лук’янченко О. М.   701
Лупырь В. М.   706, 774, 780
Луценко С. М.   388, 774
Лучицкий И. В.   347 (перс.)
Лушников А. М.   47, 484 (авт.-упоряд.)
Любар О. О.   50, 57 (упоряд.)
Любжин А.   255, 272
Лютик М. Д.   780
Мазур О.   263
Мазурик Е. В.   360
Мазурин Г.   839 (худож.)
Майборода В. К.   772
Макаренко И. М.   349
Максименков А. Н.   1 (т. 3) (ред.); 179, 
199, 677
Максимчук Ю. О.   375
Малининъ Л. В.   107
Малис Ю. Г.   87 (ред. і прим.); 109
Марахов Г. И.   77, 348 (підгот.); 351, 361, 
365
Маров В. И.   112 (ред.)
Мартинова (Мартынова) З. С.   261, 366, 
389, 394, 644, 773, 774, 776, 805; 877, 878 
(упоряд.)
Масич В. В.   778
Маслин М. А.   737 (наук. кер.)
Масловский С. Ю.   780
Мегорскій П.   739
Медведковъ А. П.   154
Мединський Є. М. (Медынский Е. Н.)   469, 
551, 561 (ред.); 544, 545, 549, 555, 563, 566, 
575, 580, 587
Мелехов Д. Е.   55
Мельник П. С.   772
Мельников П. И.   698 (перс.)
Мечников И. И.   164; 207, 209, 217, 829, 
840 (перс.)
Микитюк О. М.   623
Микитюк С. О.   711
Милашкин А. Г.   679
Милица К. Н.   388, 774
Миллер И. С.   345 (ред.)
Миропольскій С.   499
Мирский М. Б.   774
Михайлов С. С.   1 (т. 3) (упоряд.); 681
Михайлова Л.   250
Михальская А. К.   611
Мицов З. В.   212
Мікульонок І. О.   268
Миллер-Красовский Н. А.   456 (перс.)
Міхно О.   407, 659, 810, 811
Могилевський (Могилевский) Б.   819–821, 
825, 827, 829, 840
Мозгова Н.   275, 391, 397
Мороз В. М.   240; 772 (ред.)
Мороз Ю. А.   647
Морозова Л.   812
Моруженко В. О.   793, 794 (фотогр.)
Мосіяшенко В. А.   635
Московенко Ю.   338
Мочалина В. В.   772
Мощанскій А.   459
Мультановский М. П.   752
Муравина Ф.   165, 169
Муравьев М. В.   693
Муравьева Е. Ф.   830
Мусинъ-Пушкинъ А. А.   536 (перс.); 537
Мухина К.   338
Мчедлидзе Н. Б.   41, 599 (упоряд.)
Науменко О.-Н.   804
Неверов Я.   455
Недорізанюк О. М.   434, 593
Несмеловъ В. И.   70
Нестеренко А. И.   192, 869, 870
Нестеренко Л. С.   386
Нечаев А. П.   742
Никитюк Б. А.   772
Никольская А. А.   477, 481
Ничкало Н. Г.   278, 772; 884 (ред.)
Ніколаєнко В.   179а
Новиков М. В.   193
Новікова О.   402
Новосад К.   784
Норов А. С.   7 (т. 1), 533 (перс.)
Обушенкова Л.   77, 348 (підгот.)
Огонь-Догановская Е. Н.   6 (т. 1), 7 (т. 1) 
(перс.)
Окулов А. М.   672а, 677а
Олійник А. Ф.   210 (ред.)
Олійник В. В.   408, 650, 777
Ольховский В. А.   400, 401, 780
Онипченко О. І.   612, 640, 729, 730
Онопрієнко О.   255а (ред.)
Онуфріевъ В.   739
Ординський Р.   651 (перс.)
Оріщак Д. Т.   772
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Оршанскій И.   664
Осова О. О.   714
Островерхов Г. Е.   752 (ред.)
Острогорский А. Н.   25, 529, 592
Острогорский В.   108, 128, 150
Очередько А. Н.   780
Павелко В.   77, 348 (підгот.)
Павко А. І.   446, 648, 660, 709
Павленко Р. І.   887 (наук. консультант)
Павлишин І.   494
Павлов П. В.   302 (перс.)
Падалица М. А.   780
Падун Н. О.   777
Пазинич Б. С.   685, 687, 688, 723
Паладьєва А.   651
Панина Л.   497 (підгот.)
Паульсонъ   506 (перс.)
Пеликан   76 (перс.)
Первовъ П. Д.   24, 121 (упоряд.)
Перепелиця П. С.   772
Перцева Ж. Н.   400, 401, 780
Песталоцці І. Г. (Песталоцци И. Г.)   24, 
121, 445, 640 (перс.)
Петренко О. Б.   652, 777
Петров Б. Д.   1 (т. 8) (ред.); 194
Петров В. М.   620
Петров Г.   413
Петрова С. Г.   713
Петровский Б. В. 710 (перс.); 771 (ред.); 
828, 831 (авт. вступ. ст.)
Пивоваров С.   163 (худож.)
Пилипчук В. Л.   780
Пирогов В. М. (В. Н.)   10, 90, 94, 424 
(перс.)
Пирогова А. А.   1 (т. 6), 87 (перс.) див. 
також Бистром О. А.
Пискунов А. И.   583 (ред.); 620
Піккієв І.   183
Пісоцька О. О.   636, 641–643
Плетенева И. Ф.   697
Плеханов А.   478
Плужник Н. М.   706
Побірченко Н. С.   381, 653, 777; 731, 732 
(наук. кер.); 886 (упоряд.)
Поляк Р. И.   233
Полянська Н. М.   780
Пономарьова Л. М.   780
Попов А. Г.   495, 772
Попов М.   654
Попова Г.   654
Попова О. В.   616
Порудоминский В.   828, 831, 844
Постой А. В.   436, 438, 614, 617, 621, 699, 
702
Постолов М. П.   227, 336, 340
Потапенко К.   248
Потапов А. Н.   287
Прихожай О.   790
Прищак М. Д.   778
Пронина Е. Н.   772
Проскурня О. І.   622
Процек Е. Г.   780
Пузирьова Н. В.   700
Пыльнев М. И.   562 (ред.)
Пясковскій Н. Я.   412
Рабинович Ю. Я.   710
Раден Э. Ф.   1 (т. 6), 4 (т. 2), 5 (т. 1), 6 (т. 1), 
7 (т. 1), 8, 9, 10 (перс.)
Радул О. С.   279
Разумовскій В. И.   122, 740
Рацул О.   489
Рачинский С. А.   115 (перс.)
Редкинъ П. Р.   532 (перс.)
Рєпін І. Ю. (Репин И. Е.)   824, 853, 856 
(перс.)
Рисіна М. Ю.   51, 624 (упоряд., авт. вступ. 
ст.); 618
Роганська Г. І.   626
Родниковъ В.   514, 530, 532
Рождественскій С. В.   311 (упоряд.)
Рождествинъ А.   503, 504
Рожнятовська О. А.   288
Ромаева Н. Б.   492
Романовъ Н. Д.   146 (сообщ.)
Роменская Т.   289
Ротай Н.   409
Ротенберг В. А.   479
Руднев В. Н.   442
Рудько М.   337
Ружейников В. Т.   753
Рукасова С. О.   628
Рукин В. А.   333
Румянцев А. Р.   883 (упоряд.)
Румянцев М. Є. (Н. Е.)   463, 541, 542
Русанов С. А.   1 (т. 5, 6) (ред.)
Русов О.   256, 316
Русова С.   650, 777 (перс.)
Руссо   24, 121, 542 (перс.)
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Руфанов И. Г.   1 (т. 1, 2, 4), 170 (ред.); 
173, 180, 196, 197
Рыбаков В.   220
Рыбин В. А.   445
Рывкинд А. С.   874 (упоряд.)
Рюмшинъ Н. А.   132
Рябов Г. З.   181, 678
Савельев В. С.   221
Савенок Г. Г.   10 (упоряд., авт. комент.); 
201, 594, 690; 605 (упоряд.)
Савицька О. О.   707
Савченко Т. В.   774
Садовничий В. А.   242
Садчук О.   338
Сазоненко Г. С.   629
Сакевич В. Ф.   778
Сакулинъ П. Н.   512
Салазкинъ С.   663
Салей А. П.   281
Салисте Э. А.   770
Самойлов Н. Г.   362
Сбруєва А. А.   51, 624 (упоряд., авт. вступ. 
ст. та передм., наук. ред.); 618
Северенчук Т. І.   447
Селиванов Е. Ф.   869, 870
Селихановичъ А.   157
Селівачова Н.   876 (ред.)
Семевский М.   16 (авт. передм.)
Семека С. А.   1 (т. 5–7) (ред.)
Семенов Вл.   836
Семенова Т. В.   772
Семеновъ Д. Д.   108, 128, 150
Сергеев-Ценский С.   817
Сергійко В.   378
Серебренников А. Б.   231, 698, 774
Сесак І. В.   372
Сеченов И.   829 (перс.)
Сикорский И. А.   414, 738
Синельников Р. Д.   362, 745; 774 (перс.)
Синельников Я. Р.   362
Синицын А. А.   146
Сисоєва С.   627
Сихарулидзе Ш. К.   562
Сікорський П. І.   772
Сімович В.   542 (ред.)
Сірополко С.   327, 383
Скабичевскій А.   456
Скоробогатов К. В.   818 (перс.); 854 
(актор)
Скрипников М. С. (Н. С.)   375, 772
Скробов Н. М.   562 (авт. вступ. ст., ред.)
Слепова Т. О. див. Слєпова Т. О.
Слепушкин   63 (перс.)
Слєпова Т. О.   780
Смирнов В. З.   8, 9, 554 (авт. вступ. ст.); 32, 
33 (упоряд.); 172, 174, 175, 557, 564, 570, 
571, 573, 574, 583
Смирнов Е. И.   188
Смирнов Л. Н.   206 (ред.)
Снытко Т. Г.   345
Собчук Г. С.   207, 261, 359, 389, 393, 394, 
405, 644, 692, 774, 776, 793, 794, 797, 798, 
805, 813; 776 (ред.); 880 (авт. вступ. ст.)
Совпель О. В.   772
Соколов В. Б.   752
Соколова І.   627
Солейко Е. В.   290, 398, 780
Солейко Л. П.   290, 398, 780
Соловейчик С.   833, 848
Соловьевъ И.   442 (перс.); 516
Сомов В. М.   661
Сорока З. В.   485
Сорокина И. В.   856
Софронова Е.   598
Спасскій А. М.   739
Стаканов А. В.   486
Старосивильский С.   123 (упоряд.); 140
Староста В. І.   661
Старченко С. Н.   684, 695, 722
Стельмах С.   595
Степанец Б. див. Кудринский Ф. А.
Степанов В. Я.   441, 774
Степанов П. Ф.   751
Стецкая Т. С.   620
Стешенко П. А.   487
Стоцкій Г. Д.   299
Стоюнин В. Я.   505, 521, 558, 605
Строганов А. Г.   7 (т. 1), 8, 9 (перс.)
Стронин А. И.   328 (перс.)
Струминский В. Я.   551, 559 (ред.)
Струнина Л.   302
Сукачев Б.   77, 348 (підгот.)
Сухарєва Л. В.   887 (упоряд.)
Сухомлинська О. В.   631, 886 (ред.)
Сушко А. А.   572
Сюндюков И.   403
Табенська Т. В.   264 (авт-упоряд.)
Талалуєва Н. О.   772
119
Таран В.   785 (перс.).
Тарасов Л. А.   214, 222
Тарле Е. В.   347
Теличкин И. А.   273
Тельнов В.   822, 823 (худож.)
Терещенко А. А.   780
Тернер Ф. Г.   141
Тикотин М. А.   428
Тимирязев К. А.   668
Тимофєєв О.   651 (перс.)
Тимошенко И. Е.   517
Тихонова Д. В.   778
Тихонравов Н. С.   10, 103 (перс.); 103 
(упоряд.)
Тичинська Н.   410
Ткаченко М. В.   770
Тодосієнко С.   133
Толстой Л. Н.   70, 816; 427, 437 (перс.)
Толь Ф.   651 (перс.)
Томчук М. А.   778
Топоров Г. Н.   691, 772
Трало И. Н.   353
Тригубенко В. В.   246, 386
Тюриков А. Д.   60, 98 (упоряд.)
Тюрин Ю.   834, 837, 838, 841, 847; 836 
(перс.)
Улащик В. С.   49 (підгот.)
Ульяновський В.   44, 371 (упоряд.)
Усков В. И.   198
Ушаренко И. П.   161
Ушинський (Ушинский) К. Д.   24, 115, 121, 
150, 183, 442, 506, 542, 589, 611, 628, 640, 
650, 653, 753, 777 (перс.); 70, 551, 559, 560, 
581, 600
Файнберг Р.   832
Фальборкъ Г. А.   139
Фаминцынъ А.   662
Федорук К. Р.   735, 736
Федотова Т. Н.   753
Фиалков Л. Б.   356, 842
Филатов В. П.   333
Флеровъ В. А.   427, 743
Фоменко Л. І. (Л. И.)   261, 389, 394, 644, 
773, 774, 776, 805; 877, 878, 880 (упоряд.)
Фоменко М. В.   42, 232 (ред.)
Фомин Н. Ф.   380 (підгот., фото)
Фоминъ А. Г.   139
Френкель З. Г.   740 (ред.)
Фролова В. В.   217
Фрумов С. А.   470
Фурсенко Л. І.   387
Фусс П. Н.   7 (т. 1), 176 (перс.)
Хазанов А. Н.   184, 215, 433, 584, 686
Халюта О.   257
Харук О.   785 (перс.)
Харук С.   785 (перс.)
Хацко В. В.   712, 715
Хволосъ М.   739
Холодкова О. Л.   404
Хорольська Т.   443
Хотеенков В.   236
Хромов Б. М.   430
Цимбал Ю. В.   264 (авт.-упоряд.)
Чайковський Ю.   218
Чалый М.   308
Чебан О.   775, 799, 806, 807
Чебышева-Дмитріева Е. А.   742
Чепіга Я.   650, 777 (пер.)
Черкасов В. Г.   269, 772
Черкасов Н.   854 (актор)
Черкасов С. В.   447
Чернета В.   236
Черніков С. Я.   493
Черновол-Ткаченко Р. І.   655
Чернокульский С. Т.   772
Черный В. див. Чорний В. П.
Чернышевский Н. Г.   550
Чернышев В.   317, 318, 464, 522, 523
Чернышенко Л. В.   772
Чигирик І. І.   719
Чижъ В.   415
Чиренко Н.   274
Чистовичъ Ф. Я.   142, 143
Чорний В. П.   585, 586, 588, 603
Чувашев И. В.   476, 479
Чуковский К. И.   206 (ред.)
Чумаков В.   440
Ч [Чумиковъ]   498
Чумиков А.   303
Чухрієнко Д. П.   208
Шабаева М. Ф.   331 (упоряд., авт. вступ. 
ст. і комент.); 476, 561, 583 (ред.); 479, 563, 
566, 575, 580, 587
Шамов В. Н.   745
Шандра В. С.   367 (підгот.)
Шапыгин Л. Д.   280
Шатковский Е. К.   745
Шведавченко А. И.   772
Шевченко Л. В.   213, 247, 354, 371, 376, 
615, 689
Шевченко П. І.   772
Шевченко Т. Г.   409 (перс.)
Шевченко Ю. Л.   780, 800
Шевчук О. А.   863
Шелгунов Н. В.   158
Шелягова З. М.   877, 878 (упоряд.)
Шереметевский П. П.   865
Шилов А. А.   158 (авт. вступ. ст. і прим., 
ред.)
Шингарев А. И.   740
Ширинкина Т. Г.   882
Шиянов Е. Н.   492
Шокало О.   252а (ред.)
Шпукал Л. І.   887 (упоряд., відп. за вип.)
Штрайх С. Я.   6 (т. 1), 7 (т. 1), 30, 94 (авт. 
передм. і комент.); 71, 73, 74, 89–93, 319, 
324, 508, 867 (сообщил); 75 (підгот.); 95 
(ред.); 119, 134, 135, 147, 151, 155, 159, 168, 
313, 325, 420, 422–426, 466, 467, 513, 527, 
533–535, 538, 539, 666, 740
Шубладзе Б. К.   182
Шувалов С. М.   780
Шульцев Г. П.   696
Шуляк Е. А.   770
Шумійчук П.   619, 796
Щербаков И. М.   741
Эберман А. Л.   7 (т. 1) (перс.)
Элькин Д. Г.   753
Эльяшевич Д. А.   243
Эскин М.   546
Юдин В.   546
Юдин И.   234
Юзефович Б. М.   301
Юкальчук М. И.   454, 780, 809
Яворскій А. А.   145
Якобсон С. А.   670
Яковець Н. І.   54 (упоряд.)
Яковцова А. Ф.   856
Яковцова И. И.   856
Якушкинъ В.   310
Ярмаченко М. Д.   249, 369 (ред.); 772
Ярощук В. Л.   753
Zimny Jan   278 (ред.)
Список скорочень
АМН СССР – Академия медицинских наук СССР
АМН України – Академія медичних наук України
АН СССР – Академия наук СССР
АПН РСФСР – Академия педагогических наук РСФСР
АПН СССР – Академия педагогических наук СССР
АПН України – Академія педагогічних наук України
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
МОЗ України – Міністерство охорони здоров’я України
НАН України – Національна академія наук України
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України
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